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De Octavian G o g a . 
Un unchiaş cu ochii vii, care a vă­
zut multe în cei vre-o patruzeci de ani, 
de când se frământă în lumea noas­
tră, venind odată vorba de tipicul ga­
zetăriei la noi, de distanta între reali­
tatea lucrurilor şi felul cum aceste se 
oglindesc în cerneala tiparului, mi-a 
pus mâna pe umăr şi zîmbind cu iro­
nie fină a început să-mi povestească... 
— Stai să vezi, cum se scriu gaze­
tele noastre, — începe bătrânul... II 
cunoşti pe ăsta al meu, pe scriitorul, 
pe Gheorghe. Cum ştii, e om cum se 
cade şi-şi vede de treabă. Într'o Luni 
dimineaţa mă pomenesc că nu vine la 
birou. Aştept nerăbdător, se face zece, 
unsprezece, — nu vine... M'am necă­
jit, aveam o groză de lucru... Ce să 
fac, a trebuit să isprăvesc eu tot şi să 
las alte treburi... După masă, pe la 
patru, iacă nimereşte, intră tiptil, cu 
ochii în pământ şi cu paşii mărunţi. 
Mă uit la el cam ieşit din tîţîni şi în­
cep să-1 descos: Aşa ne-a fost înţele­
sul Gheorghe? Bietul om îngălbene­
şte, s'apropie de mine şi-i tremură 
glasul : Iartă-mă domnule, dar om fără 
pricepere, am păţit o prostie... Ce-ai 
păţit ? — M'au pus păcatele de m'am 
dus ieri la adunarea generală a reu-
niunei... în satul... Am plecat dimi­
neaţa cu ăştia doi, cu preşedintele şi 
cu secretarul... Zic să văd şi eu cum 
merg lucrurile astea, om tînăr, e bine 
să iei seama. Să vedeţi... Am ajuns 
acolo... Satul gol... Oamenii pe Ia fa­
nat... Ce adunare să tii? N'a fost ni­
mic. Ne-am aşezat în şcoală vre-o 
şapte inşi : popa, dascălul şi vre-o trei 
ţărani, bătrâni neputincioşi... Au vorbit 
acolo vre-un cias de vreme şi preşe­
dintele şi secretarul, era o căldură 
grozavă şi căscau românii... După ce 
am isprăvit, ne-am dus la părintele. 
O ştii pe preuteasa, e muiere har­
nică şi tine la oaspeţi... Ne-a făcut o 
varză cu sarmale, de ne fugeau 
och i i . . . Ce să zic ? Ne-am aşezat 
cu temei şi am m â n c a t - o . . . Are 
popa un vin delà Cut, cam acri­
şor, dar vine minunat cu borv iz . . . 
Şi aşa înainte . . . la c inc i . . . la şase... 
Am lungit-o până la cină, au mai ni­
merit şi nişte ţigani delà Gârbova şi s'a 
făcut lată ! . . . La miezul nopţii, când 
am plecat, eram afumaţi de tot. Eu nu 
atâta, că m'am mai tras delà băutură, 
da ăştia doi erau în chef. . . Şi-acum 
vine comedia.. . Când ajungem în hulă 
cu trăsura, nu ştiu s e i-s'a năzărit 
preşedintelui, îl ştii dumneata, că-i cam 
rînzos, a început la ceartă cu secre­
tarul . . . Una, două i-a şi ars o palmă... 
Ăstuia îi cade pălăria, eu mă dau jos 
s'o caut... Până o găsesc înîntunerec 
s'au snopit cum se cade. A fost o pa­
coste, pân'am ajuns acasă. Tot să se 
ia de gât şi eu între ei, de-i ţineam... 
Când m'am dat jos din trăsură azi-
dimineată şi m'am întins în pat, m'a 
apucat o toropeală şi nu m'am mai 
pomenit până la trei după masă... ISâ 
mă ierţi... 
— Se înţelege — urmează zâmbind 
înţeleptul unchiaş — se înţelege, că 
l-am iertat pe Gheorghe şi aşa de ca­
pul meu mi-am făcut reflecţiile mele, 
gândindu-mă la felul cum se „lumi­
nează" une-ori bieţii noştri s ă t en i . . . 
Da, acum vine ce vreau să-ţi s p u i . . . 
Peste yre-o «trei zile cetesc în „Tele­
graful" . . . Un raport de-o jumătate de 
pagină cu garmond mic... Se spunea 
acolo de măreaţa adunare, care în 
bună înţelegere şi frăţie s'a ţinut Du­
mineca trecută, cum a vorbit preşe­
dintele cu lacrimi în ochi şi cum po­
porul a ascultat mişcat sfaturile înţe­
leptului fruntaş... Şi-aşa mai departe, 
coloane întregi... Fireşte la urmă n'a 
lipsit strigătul de alarmă: Luaţi pildă 
delà aceşti bravi Români, Dumnezeu 
să fie pe vrednicul preşedinte şi pe 
neobositul secretar... 
— Aşa se face gazetărie la noi, — 
încheie mişcând dumerit din cap, mo­
şul p ă ţ i t . . . 
* 
De câte ori, răsfoind ziarele noastre, 
nu m'am gândit la vorbele acestui 
om, care în graiul lui potolit spunea 
cel mai crud adevăr. Da, aşa se face 
gazetărie la noi, acesta este tipicul de 
legea veche. Vorbe mari, vicleimuri 
FOIŢA ZIARULUI » T R I B U N A « . 
Păsărarnl. 
De D. Anghel . 
Ce fericită este lumea păsărilor. Cu o lo-
vltujă de aripă îşi ; a avântul, lasă o creangă 
în tremur în шша ei şi ochii i se pot bucura 
de alte privelişti. Printr'un ciripit îşi spune 
veselia, cântând se trezeşte în zori şi cântând 
îşi închide pleoapa odată cu amurgul soa­
relui. Creştet de statue ori vârf de copac, 
fronton de templu ori prichici de fântână, îi 
sunt deopotrivă prietene ori puncte de obser­
vaţie pentru a-şi găsi viermuşorul, farîma de 
pâne ori lacrima de apă, ca să vieţuiască. 
Câteva fire de pai ori o risipă de fulgi, le 
ajunge să-şi facă un cuib cât pumnul, ca să 
poată dormi liniştite. Unele se aciuiază sub 
streşini, altele au fantezii, şi-şi atârnă cuibul 
ca un leagăn sau ca un hamac, de vârful ra­
murilor, cum e gangurul, pasărea cu sclipiri, 
de aur. Pe ei îi farmecă, se vede, înălţimile 
li-edrag, să se legene peste prăpastia vidului, 
eterna primejdie a firului uşor împletit ce s'ar 
putea rupe când dorm liniştiţi cu capul sub 
aripă, le face şi mai dulce somnul. Auşelul, 
din puful rătăcitor al sălciilor, friguros cum e, 
sau poate timid şi iubitor să fie mai la el 
acasă, şi-1 face alb şi imaculat şi şi-1 închide 
pretutindeni, lăsându-şi o deschizătură numai 
cât poate să încapă el. In interiorul acesta 
vătuit şi calci visează înaripatul misantrop. 
Fiecare, însfârşit, trăieşte cum s'a deprins, şi 
leagă greu prietenii cu omul care nu le cu­
noaşte şi care la rândul lui nu ştie să le pre-
ţuiască. 
Sânt unii oameni însă care se bucură de 
simpatia lor, precum şi de a tuturor dobitoa­
celor. O sociabilitate se leagă numai decât 
între ei, aşa că e deajuns ca să intre într'o 
curte, ca toată gintea domestică şi supusă 
a coteţelor să-1 simtă, să-şi ridice pliscurile, 
să bată din aripi, şi fiecare, după glasul ei 
să-1 întâmpine cu bunvenit. O afinitate as­
cunsă le face să alerge şi să-1 încunjure ca 
şi cum ar fi un vrăjitor sau ca şi cum ar fi 
un contemporan al vremilor când mai exista 
încă paradisul, şi omul trăia în cea mai bună 
confraternitate cu dobitoacele. 
Cele ce însă se pot ridica mai sus de stre­
şină şi nu privesc pământul decât ca un do­
meniu lăsat de Dumnezeu spre hrana lor, 
acelea sânt mai grele de apropiat şi păstrează 
oarecum un fel de dispreţ şi de sfială pentru 
cel ce nu poartă aripe pe umăr. 
In frumoasa grădină a Luxemburgului însă, 
unde copiii se joacă deapururi şi tinereţea tre­
cătoare leagă veşnice idile, vrăbiile, norodul 
acesta mărunt şi sglobiu al cerului, cenuşiile 
păsărele care se scaldă în praful drumurilor, 
au prins cu vremea să se îmblânzească. S'au 
deprins întâi cu norodul oamenilor de mar­
moră de care e plină străvechea grădină, şi 
după ce au legat prietenie cu celebrităţile ne­
mişcate pe socluri, cu nemuritorii, s'au de­
prins să-i preţuiască şi pe ceilalţi, să-i în­
veselească cu nebuniile lor şi de multe ori : 
I să-i ajute chiar la deslegarea complicatelor 
idile. 
Aşa într'o toamnă, un iubitor al neamului 
înaripat se ivise în grădină şi plictisit de lu­
mea florilor, cum era flămând, se aşezase pe 
o bancă sub un platan ce se despuia ca u» 
lepros, şi scoţînd din buzunar o bucată de 
pâne, se pregătea să mănânce. Câteva fărmituri 
căzură, şi deodată, un întreg norod de oas­
peţi nepoftiţi, un întreg stol de musafiri mă­
runţi cu ochii de mărgică, se lăsară uşor 
j lângă dânsul. Săltând din aripi veneau, şi 
I fără frică prinseră să ciugulească, Omul uită 
i de foame şi privind la drăgălăşia nepoftiţilor 
! oaspeţi, cu o mişcare lină, frînse pânea şi 
! aruncă din nou câteva fărmituri mai aproape 
r de el. O simpatie ascunsă născu în sufletul 
J lui, şi nu ştiu pentruce simţi, că păsările 
j acestea îl cunoşteau, că poate venise în zbo-
i rul lor vagabond la fereastra mansardei lui, 
j sau poate credea în metempsicoză şi-şi m-
j chipuia că fusese şi el în altă vreme pasere 
I şi purtase odată aripi pe umeri ca şi ele. Pă-
! sările nu ştiu ce gândeau, dar se apropiară 
;
 şi mai mult, se săltară dintr'un avânt pe 
bancă, şi apoi una mai îndrăzneaţă i-se urcă 
familiar pe umăr dând un ciripit. Şi aşa os ­
păta el şi musafirii lui, până nu mai rămase 
fărîmă. Sprintene apoi, păsările zburară şi tî-
nărul găsindu-şi vocaţia plecă, pierzându-se 
sub ramuri ca să revie şi-a doua zi, şi-a 
treia zi, şi ani întregi de zile, la aceiaş oră, 
să-şi hrănească flămânzii care-i devenira prie­
teni... 
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pompoase, o atmosferă sufocantă de 
laude şi tămâieli şi-o desăvârşită lipsă 
de sinceritate. Pe urma unui concert, 
la care ti-au tiuit urechile de încăie­
rarea notelor falşe, raportorul nostru 
scrie despre eminenţi artişti, cari au 
întrecut orice aşteptare; cutare fetită 
simpatică, care s'a jucat de-a teatru 
cu „sodalii" din Sibiiu este numită 
„celebra noastră t r a g e d i a n ă u n pro­
topop, pe care toţi învăţătorii îl cu­
nosc de-un om foarte puţin scrupulos 
în chestii de plocoane şi daraveri 
odioase, este prezentat drept „vrednic 
fruntaş, care e un adevărat apostol al 
cauzei noastre"; cutare politician delà 
tară, sărac în mijloacele lui intelec­
tuale şi şubred în temeiurile lui mo­
rale, vine pus la gazetă pe urma unei 
cuvântări, al cărei retorism răsuflat 
bâjbăie de greşeli gramaticale, ca ma­
rele nostru orator ce aprinde sufletele. 
Şi aşa înainte pe toată scara îngustă 
a manifestaţiilor noastre sociale, cul­
turale şi politice aceiaş.vorbărie goală, 
acelaş măciniş de fraze uzate, aceiaş 
falsificare a adevărului. Viata noastră 
curge într'o matcă sărăcăcioasă, cu 
unde tulburi şi adese mite, pe când 
gazetăria fără ochi şi fără urechi cântă 
osanale şi imnuri de mărire. Istorio­
graful acestor zile asemănând realita­
tea lucrurilor cu felul cum cronicarul 
ziarului a ţinut s'o fixeze pe hârtie, va 
vedea cum adevărul denaturat se res-
frînge în aceste coloane, ca conturele 
reale ale fetei omeneşti într'un ciob 
de oglindă proastă şi le va aşeza ace­
ste tiparuri mâhnit la o parte, dân-
du'şi bine seama, că ziarele au altă 
menire, decât de a face pe bufonii 
de curte, ori pe apologeţii ieftini. 
Fireşte, că până la un punct se 
explică nota silită şi multele reticente. 
Într'o vreme, când realitatea e prea 
crudă, un asemenea giulgiu tranda­
firiu prinde bine, căci adoarme mu­
strările de conştiinţă şi le leagănă 
sufletele pe undele moi ale iluziilor 
deşerte, dându-le fericirea clipei. Dar 
asta e o reţetă potrivită pentru cazuri 
trecătoare, care poate deveni primej­
dioasă, dacă e folosită prea des, ca 
toate hapurile somnifere. Prin astfel 
de mijloace se provoacă mai târziu 
crize dureroase, cari clatină în temelii 
credinţele noastre. Cu deosebire pen­
tru popoarele luptătoare asemeni iluzii 
potemchiniene sânt adevărate pericole 
de existentă. Gânditjvă d. e. la ulti­
mele noastre alegeri parlamentare, în 
care noi bine ştim ce rol au avut slă­
biciunile noastre, cetiţi profeţiile deli­
rante ale gazetelor, asemănatile cu 
starea de fapt a lucrurilor şi daţi-vă 
seama de puternicele sguduiri morale, 
cari s'au născut din această ascun­
dere a adevărului. 
De-aceia mai multă severitate în in-
I terpretarea justă a situaţiei, mai mult 
j adevăr ! In societatea noastră se vă-
ţ dese în ultimul timp semne îmbucu-
Ş rătoare de-a strivi îndemnurile unei 
!
 ipocrizii tradiţionale, se ivesc persona­
lităţi, cari au îndrăzneala cinstită de-a 
; smulge vălul de pe obrazul multor 
i minciuni cuvioase şi de-a privi viaţa 
î în faţă, cu toată vitregia ei. Gazetăria 
trebuie să se ataşeze acestor spirite 
critice, a căror activitate călăuzită de 
; dorul îndreptării, nu poate da decât 
\ roade binefăcătoare, căci adevărul 
! ustură, dar vindecă. 
In acest chip sânt a se explica, cred, 
păşirile mai recente ale unor oameni 
din generaţia tînără, cari au luat asupra 
i lor sarcina grea de-a se rosti cu sin-
I ceritate asupra lucrurilor, unde cred că 
! pot spune un cuvânt de folos şi de-a 
' exprima cu glas răspicat păreri şi ju­
decăţi, cari se şoptesc în umbră. Ei 
vor spune de-aici înainte adevărul şi 
nimic mai mult. Vor spune, că con-
Şi-acum, ca la un semn cunoscut, iie pri­
măvara, când studenţii negri din colonii, par 
nişte bronzuri înverzite de jilăveala negurilor 
şi ploilor Parisului, vin doritori de soare să 
se încălzească la razele lui, răzimându-se ici 
colo pe marginile balustradelor, fie vara, 
când leandrii înfloriţi pun o bordură roză pre­
tutindeni, fie spre sfârşitul toamnei, când fan­
tasticele crizanteme primenesc toate straturile, 
când ceasul senatului bătea zece ore, aceiaş 
mişcare şi acelaş freamăt se pornea în gră­
dină. 
Un cirip vesel de glasuri se auzea pretu­
tindeni, un foşnet mătăsos de aripi, o ploae 
domoală de foi scuturate de sboruri, şi omul 
nostru intra pe poarta cu grilaj de fer. Intrare 
de împărat nu putea fi mai sărbătorită, întâl­
nire de amor mai mult aşteptată, alai mai 
graţios nu se putea închipui. Nebune păsările 
veneau de pretutindeni, săgeată veneau în­
târziatele din depărtări, din colbul drumurilor 
se ridicau într'o explozie de praf, din înaltul 
frontoanelor îşi dădeau drumul în sbor pla­
nat, de pe creştetul statuilor, unde se aşezau 
ca să asculte atâtea gânduri mari, de peste 
tot locul, în sfârşit, venea alaiul, lăsând o 
ninsoare de fulgi în urmă. 
Şi păsărarul, care căpătase gesturi ritmice 
acuma, ca un alt iiristos, scoţându-şi mica 
provizie, mulţumea tot norodul, şi ele nu se 
mai sfiau de dânsul. Ca trase de un fir veneau la 
chemarea manei lui dibace, ca atrase de un mag­
net se aşezau pe degetele lui, drăgostoase ve -
: neau să-i ciugulească din palmă, în nouri i-se 
resfirau deasupra capului, ciripitoare i-se aşe­
zau pe umeri. Şi el cu o răbdare demnă de 
i un înger, fără o mişcare falsă care ar fi putut 
. să le sperie, cu drago stitoare cuvinte le 
chema pe nume, le grăia într'o limbă miste­
rioasă ce o deprinsese, le asculta tainele şi Ie 
răspundea, împărţindu-le frăţeşte bocata lui 
de pâne. 
Lumea se deprinsese cu el şi venea cu 
drag să-1 vadă, dându-şi reprezentaţiile cu 
trupa lui sburătoare. Gologanii ploau şi astfel 
omul nostru, hrănindu-şi norodul de păsări se 
hrănea şi pe el. 
! Ceeace vădeşte că un bine nu rămâne nici 
S odată nerăsplătit. 
certul din cutare Ioc a fost ecoul unor 
lăudabile stăruinţe, dar z e i i din • 
O 1 i m p n'ar fi aplaudat, dacă s'ar 
fi nimerit să fie de fată; vor lămuri, 
că Eleonóra Duse este actualmente o 
mai celebră tragediană, decât simpa­
tica noastră domnişoară, care va tre­
bui să cetească încă pastelele lui Alec-
sandri; vor desluşi că părintele pro­
topop, cutare nu este prototipul abne­
gaţiei omeneşti şi domnul Gângăvescu 
nu e culmea oratoriei. Şi aşa mai de­
parte. Urmând îndrumările unor con­
cepţii de datorie, cari au drept temei 
orientări culturale superioare şi-o in­
terpretare severă a valorilor morale, 
ei vor introduce spiritul critic în pu­
blicistica noastră. Ei îşi dau seamă că 
fără acest drept al criticei, care nu e 
nici tendinţă de „destrămare", nici 
„anarhie" venerabilă, „Gazeta", ci e 
elementul indispensabil al marilor pri­
meniri sociale şi culturale în viaţa unui 
popor, fără acest drept n'are nici un 
rost de existenţă ziaristica la noi. 
Aceste sânt „îndemnurile noui", pe 
cari modesta mea privire le culege 
pe câmpul frământărilor noastre ac­
tuale, A căuta în aceste păşiri, câtă 
vreme ele sânt călăuzite de bun simţ, 
şi nu coboară pe tărâmul vulgar al 
atacurilor personale şi al trivialită-
ţilor, câtă vreme tin să fixeze stări 
generale de lucruri şi oameni, a căuta 
intenţii ascunse e o apucătură, care 
nu onorează. Acest mănunchiu e al­
cătuit din oameni prea idealişti, ca să 
poată fi o cohortă de vânători de slujbe 
ori situaţii şi prea tineri, ca să poată 
fi intimidaţi în îndrăzneala lor de chio­
tul lui Birăuţiu. 
Deci mai putină supărare şi mai 
mult calm în judecată... 
Liga votului universal, a organizat Duminecă, 
în Orosháza, o reuşită adunare publică Oratorul 
principal al adunării a fost cunoscutul sociolog 
Jászi Oszkár. D s a a arătat, între aprobările una­
nime ale muiţimei, şubreditatea actualului parla­
mentarism şi a zugrăvit epoca prefacerii ce va să 
urmeze spre binele ţării, după introducerea vo­
tului universal. 
Liga votului universal se dovedeşte din ce în 
ce o tovărăşie de oameni convinşi, fcari ştiu să 
munească cu râvnă aposto ică pentru pregătirea 
epocei nouă ce trebuie să urmeze după prăbu­
şirea putredului sistem feudal de astăzi. Curen­
tul ce a pornit în sânul ţă ănimei ungureşti se 
anunţă deja cu mai multă vigoare şi — noi am 
putea să vedem o pildă de urmat în activitatea 
aceasta conştientă şi rodnică. 
• 
Pr iv i leg iu l bănc i i a u s t r o - u n g a r e . In şe­
dinţa de Luni a comisiei financiare, ministrul 
Lukács a luat în apărare proiectul despre pre­
lungirea privilegiului băncii austro-ungare şi a 
răspuns tuturor oratorilor de până acum ai opo­
ziţiei. A spus că chestiunea plăţilor în numerar 
e o chestiune de putere a celor două state. 
Lupta ce se dă în jurul acestei chestiuni a întu­
necat critica obiectivă. Unii aşteaptă toată ferici­
rea delà plăţile în numerar, alţii văd în introdu­
cerea lor o mare primejdie. Adevărul e însă 
Atelier artistic pentru fotografii f F a v o r e x t r a o r d i n a r începând cu *zt. 6 buc. fotografii matte format cabinet 12 Cor. 0„ W H B Ä O B A D E M A R E ш | f | Ţ P п я Ы и і S Í S 6 buc. fotografii matte format m i t . . 6 Cor, W ä J L w ^ " J Ä J . Fotografii esecutate splendid pe pânză tot atât 
7 ' — • ~ Pen t ru fotografiile d e nun tă , cad ru l gratui t . 
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tocmai Ia mijloc între aceste două păreri extre­
miste, deoarece plăţile în numerar au în acelaş 
timp şi avantajii şi desavantagii. Avem exemple, 
ci plăţile în numerar, începute într'ua timp ne­
potrivit, au devenit o adevărată calamitate finan­
ciară pentru stat. împrejurarea aceasta ne impune 
j multă prevedere 
După vorbirea ministrului Lukács, comisia a 
adoptat proiectul în general, intrînd în discuţia 
pe paragrafi. S'a deliberat asupra a trei paragrafi, 
tu participarea oratorilor opoziţionişti Mezössy, 
Hollo, Földes şi a. Discuţia se continuă azi, 
: Marţi. 
* 
Criza guvernului austriac. Din Viena 
: ni se anunţă : In ş e d n ţ a de azi a Reichs 
' rathului ministrul-preşedinte Bienerth a anun 
jat că a prezintat Maj. Sale demisia între­
gului cabinet. Demisia a fost primită şi 
până la constituirea noului cabinet Maj. Sa 
a însărcinat vechiul cabinet cu conducerea 
agendelor curente. Bienerth a rugat Reichs-
rathul să înlesnească resolvirea crizei prin 
votarea proiectelor urgente: provizoriul bud-
getar, convenţia comercială cu Serbia şi 
prelungirea regulamentului intern revizuit. 
Discursul ministrului-preşedinte a fost pri­
mit de cătră majoritate cu aplauze şi apro­
bări vii. 
In cercurile politice bine informate se 
crede că Bienerth va fi însărcinat şi cu al 
cătuirea noului cabinet, care se va face pe 
baza unei remanieri largi. Ministrul polon 
Bjlinski va fi înlocuit. Din noul cabinet 
vor face parte şi doi poloni şi doi cehi. 
Baronul Bienerth a început tratative cu 
partidele parlamentare şi se speră că là 
sfîrşitu! săptămânii se va putea prezintă 
Reichsrathului noul cabinet reconstruit 
Turburări noui în Murăş-Turda. Agitaţia 
opoziţiei din comitatul. - Murăş-Turpa n'a în­
cetat nici după înlocuirea prefectului Erösdy, 
ci se pare că ia proporţii şi mai mari şi mai 
urîte. Opoziţia a început acum lupta împo­
triva tuturor aderenţilor fostului prefect, dînd 
prilej la noi sfîşieri în sînul cetăţenilor comi­
tatului, 
In adunarea municipală de ieri a oraşului 
Murăş-Oşorheiu, fostul prefect Ugrón Gábor 
a propus, iar adunarea a primit cu 321 vo­
turi contra alor 12 suspendarea prefectului de 
poliţie Dr. Varga Lajos, unul dintre cei mai 
sinceri credincioşi ai lui Erösdy. Varga e acu­
zat cu abuz de putere, neglijenţă în oficiu şi 
altele, Se spune că şi suspendarea aceasta e 
răzbunare politică, pusă la cale de primarul 
Bernády, duşmanul lui Erösdy. 
In afară de Varga au fost suspendaţi şi co­
misarii dc poliţie Dr. Szatmáry Géza şi Dr. 
Oroszlán Endre. 
Suspendările aceste au provocat agitaţie 
mare între guvernamentali, cari au hotărît să 
trimită o deputăţie ministrului-preşedinte, ce­
rând intervenţia guvernului. 
* 
Şedinţa camerii . Guvernul a avut azi o zl 
fericită Nu mai puţin decât 4 proiecte i-au fost' 
votate, fără cea mai mică împotrivire, căci opo­
ziţia s'a absentat în mod aproape demonstrativ.; 
Azi e adică aniversara memorabilului scanda] al 
parlamentarismului unguresc din ultima fază a 
regimului Tisza. Şi câtă schimbare de-atunci. 
Acelaş Tisza e azi şeful de-un prestigiu orbitor 
al uriaşului partid guvernamental, iar credincio­
sul sau satelit, Perczel — faimosul «erou de ba­
tistă — e azi şi el o individualitate purificată şi ! 
agreată de popularul partid al » muncii*. Iar din j 
falanga de obstrucţionişti sălbateci, care a sfărî- j 
mat tribuna prezidială şi a zdrobit băncile îngră- Í 
mădindu-le morman în icintă, azî n'a mai fost 
de faţă un singur reprezintant măcar. 
Şedinţa de azi s'a terminat Jiniştitâ şi în tot 
decursul ei partidul guvernamental a putut să 
voteze vesel şi netulburat proiectele la ordinea 
zilei. Au fost astfel adoptate proiectul deîndem-
nizare — şi în discuţia pe paragrafi, apoi pro­
iectul contractului cu societatea de navigaţiune 
Adria şi pe urmă proiectele despre monopoliza­
rea bih'.melor şi sărurilor de calciu. Discuţiile au 
fost lipsite de orice interes. 
Să ne primenim. 
De Constantin Lucaciu. 
Orozav şi greu blăstăm a căzut asupra 
noastră ! Şi până când D o a m n e anii lui ? ! 
Abia începem a ne desface din desorien-
tarea haotică ce ni-a cauzat cutremurul 
violent al alegerilor din primăvară, abia ce 
ne dăm seamă de dezastrul ce ni-au a-
dus pe cap alegerile congregaţionaie de 
acum şi iată că sântem ameninţaţi de-o 
adevărată avalanşă de patimi, a cărei descăr­
care se anunţă de-a dreptul catastrofală 
pentru acest nenorocit neam românesc a-
juns de râsul şi batjocura lumii. 
Şi să n'avem noi oare tăria morală de-a 
preveni desvălirea celui mai urît tablou din 
vieaţa unui neam, — tabloul urei, pizmei 
ş a l intrigilor între fraţi? 
Nu-i vorbă, sântem sentimentali noi, prea 
naivi, uneori prea creduli şi de bună cre­
dinţă, dar sântem în primul rând prea in­
dolenţi, prea nepăsători sau poate şi prea 
nemernici. 
In luptele noastre până şi împlinirea da-
iorinţelor noastre o considerăm de virtute 
şi de merit, ba pe cei ce şi-o fac i-am con­
sfinţit drept » idoli «. 
Am ajuns de avem o mulţime de »idoli«, 
o grămadă de conducători, — iar de altă 
parte ceata nesfîrşita de neorientaţi, leneşi 
şi trântori inerţi. Şi mulţimea, masa, stă ne­
mişcată, neurnită, neorganizată. Lumea cu 
suflet nepretenţios şi cu activitatea sa nesgo-
motoasă, cu durere şi jale asistă la chinu­
rile tantalice şi ostenelile sisifice ce depune 
nobilul grup de oameni activi, cu intelec­
tul, peana, rostul şi cu toate mijloacele de 
cari dispune, spre salvarea neamului asupra 
căruia sa atârnat deja şi sabia lui Damocle . 
Cinste tuturor, onoare cuvenită şi con­
ducătorilor şi căpitanilor şi generalilor 
şi şi rîndurilor adunate, la luptă, dar şi 
în jos şi în sus împlinirea datorinţei 
se face, şi aceasta de şi-i merit — mai 
ales in situaţia dată nefericită, dar nu i titlu 
de divinizare şi mai puţin de orgoliu pre­
tenţios personal. Prea mulţi »idoli« s'au 
creiat şi prea mulţi au devenit fără modru 
orgolioşi şi prin urmare pretenţioşi, aşa 
încât abia mai pot conduce azi puţinii a-
devăraţi generali pe cari îi avem. Şi » idolii* 
i-a creiat în primul rind »Tribuna«, care 
în avîntul său sublim de-a înteţi şi duce 
lupta cu mai mare curaj şi succes i-a ridi­
cat pe ,unii Ia un aşa de înalt piedestal, 
încât ameţiţi ş-au pierdut echilibrul şi s'au 
rostogolit pană în noroiul pacturilor clan­
destine, până în apele Styxului mortificator, 
vânând interese egoiste, contra tuturor in­
tereselor adevărate şi bine precizate ale 
oropsitului neam românesc. 
In loc de credinţa şi evlavia drepturilor 
şi puter lor neamului întreg, am căzut în 
idololatrie, în glorificarea personalismului şi 
mulţi, din de altcum vrednici noştri băr­
baţi, au î n c p u t a se socoti a fi şi 'n ac­
tivitatea lor publică infalibili, intangibili şi 
fără de nici o răspundere, 
Mare vină ar avea să poarte în privinţa 
asta însăş »Tribuna« decumva ar fi pre­
gătit acest rău în mod conştient şi pre­
meditat, dar scopul, trecutul şi succesele ei 
netăgăduite şi de mare valoare nu admit 
nici presupunerea 
Adevărata şi sănătoasa opinie publică 
are şi drept şi datorinţă să critice şi n'are 
să-i pese de supărările, nici ale celor de 
pe cele mai înalte piedestaluri, când cu 
dreptate şi fără scopuri rezervate o face 
aceesta, Şi care ziar s'au foaie de-a noastră 
es'e mai în drept a se numi organul opi­
niei publice sănătoase, adevărate şi ne-
pîngărite româneşti, decât chiar »Tribuna«, 
care a fost şi este, şi avem dornica nă­
dejde că va fi şi în viitor, oglinda şi ex-
presiunea celei mai fidele opiniuni publice, 
organul inexpugnabil şi conştien al milioa­
nelor de Români buni şi adevăraţi, neşo­
văitori şi curagioşi, putem zice al cremei 
poporului din latul şi lungul ţării delà 
Braşov până Ia Pesta şi delà Orşova până 
la Năsăud, ba şi dincolo de graniţele ne­
fericitei noastre patrii. 
Dar este lipsă de disciplină fără de care 
nu poate fi luptă nici sistematică nici cu 
speranţă de succes şi izbândă. Insă lupta 
aceasta nu se face — nu-i iertat să se 
facă — nici cu puşti de soc, nici cu car­
tuşe goale, adecă cu nesfîrşite vorbe, pa­
lavre şi exerciţii stilare şi oratorice în areo­
pag sau în intimile şedinţe şi conferinţe, ci 
are să se facă cu indicarea faptelor reale 
şi cu sacrificiul tuturor intereselor eului, 
considerând numai interesul superior al ob­
şte». Şi lucrul acesta să pretinde atât delà 
cei de pe treptele mai înalte ale organiz-
mului vieţii noastre, cât şi delà cei din 
rândurile de mai jos. Să se curme odată 
idolizarea şi glorificarea oamenilor şi să 
reîncepem cultul şi cinstirea virtuţilor fap­
telor ş'a jertfelor, să revenim la cultul sa­
crului foc al iubirei de neam şi patrie, fără 
mândrie şi fără egoism. 
Sfîrşească-se cu certele şi luptele dintre 
fraţi, când energia şi focul acesta e recla­
mat de neam contra inimicului neadormit. 
In laturi cu » pânda « urâtă şi cu suspiţio-
nările cari atâtea virtuţi şi energii le opresc 
locului şi le st ingheresc Dac'ai dat de pă­
cat, desvăleşte 1, aruncă-1 dispreţului unui 
neam întreg, care îl va stârpi, îl va da gata 
şi va merge apoi mai departe. 
N'avem nici voie, nici vreme să ne scâr­
bim, să ni amărîm sufletele şi altcum destul 
de năcăjite cu cercetarea amănunţită a ta­
bloului dureros şi disgustător, unde ura, 
pizma şi gelozia între fraţii de o cruce şi 
de un sânge îşi saltă jocul lor sinistru spre 
veselia şi folosul inimicului nostru secular, 
care la rândul său ajută şi alimentează 
acest sinistru joc. 
a Restaurare în Christo«, z ice biserica, 
» primenire în virtuţile romane« strigă po­
porul românesc, în frunte cu soldaţii tunului 
celui mai puternic şi temut c e l avem, în 
frunte cu energica noastră »Tribuna«. 
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Conspiraţia contra 
„Tribunei". 
Arad, 13 Decemvre. 
Era da prevăzut că faimoasele »rezolutiW delà 
hotelul »Vass« vor răsuna tn pustiu şi au vor 
avea decât singurul efect dea mări, prin tonul 
lor serios şi grav, ridicolul acţiunii pornite de 
un om, căruia, după ce doi ani de zile a strigat 
In lumea mare că nu este organizaţie, Într'o 
bună zi i a treznit in cap că va fi vremea să în­
ceapă a afirma contrarul. 
O singură Îndoială ne rămăsese. Un sîmbure 
de pornire leală putea să se ascundă In dosul 
acestei intrigi urîte. Dar şi această îndoială ne-a 
fost risipită: >Drapelulc, faimosul organ al >pîn-
dele, a sancţionat ridicolul acţ unii prin graiul 
directorului său burghez şi în Lugoj a văzut lu­
mina zilei o nouă >rezoluţle< şl mai — ucigă­
toare decât cea delà »Vass u : atitudinea >Tribu­
nei > nu mal era calificată numai ca »echivoca«, 
cl şi ca »perfldä*. Şi directorul burghez şi a unit 
glasul In corul celor nemulţumiţi cu sinceritatea 
> Tribunei* — şi ridicolul şi a ajuns culmea! 
tTribuna> trădează chestia naţională şl vrea 
sä treacă In tabăra Mangra Brote-Slaviciu... »Tri­
bunac care l a atacat firă milă pe Mangra, l a 
executat pe Slaviciu, Ia excomunicet pe Brote, 
a combătut şl redus la tăcere »Core*ponden(a 
Română» şi a rupt orice legături cu nişte oa­
meni-transfugi. Şi acuza aceasta ridicolă ne-o 
aduce directorul burghezului «Drapelul*, care 
trebuie să tacă la acuza gravă şi Inleraeiată ce 
l-s'a adus In repeţite rânduri : că a pactat la ale­
gerile generale cu guvernul ; a avut consfătuiri 
cu Burdla, care şl a pus de gând să înfrângă 
partidul naţional fn Caras Severin ; a avut între­
vederi cu cunoscutul pretore Corcan, care a fost 
In totdeauna duşmanul cel mai neîmpăcat al par­
tidului naţional... Şi pentru ce le-a tăcut toate 
aceste directorul «Drapelului* ? Pentru a şi asi­
gura alegerea proprie la Bogşa... 
• 
< G a z e t a » n u î n ţ e l e g e c e c i t e ş t e . 
Cititorul care ne-a atras atenţiunea asupra trl-
plicei gazetelor pudico bighezo analfabete a avut 
dreptate: toate trei se Inregistreazi şt reproduc 
reciproc, cu vădită mulţumire sufletească. S'a 
mai alăturat la ele şi «Telegraful român» delà 
Sibliu... 
Pudica delà Braşov e mai agilă In reproduceri. 
Păcat numai că nu Injeirge ce reproduce. Aşa 
despre declaraţia d Iui Dr. N. Oncu, publicată In 
«Tribuna», scrie: 
«In declaraţia d-lui Dr. Nicolae Oncu se mai află 
şi afirmaţia că «Autorul părerilor libere» ar fi d-nul 
Odavian Goga. Să ne ierte dl Dr. N. Oncu, dacă ne 
îndoim în veracitatea acestei afirmaţii etc..» 
Dl Dr. N. On u n'ïre st ierte nimic celor de 
la pudica dm B aşov. Dmpitrivă au să ne ierte 
ei că ne convingem că nu foţeleg ce citesc. Dl 
Dr. N Oncu a afirmat în «Tribuna»: 
«In ce priveşte discuţia în jurul premenirii politice, 
o las competenţei legitime a domnului Octavian Ooga, 
a autorului «Părerilor libere» şi (grijiţi, fără virgulă 
înainte de şi!...) competenţei redacţiei acestui ziar...» 
Dacă cel delà «Oazeta» ar citi cu mai mare 
băgare de seemi şi ar cunoaşte regulele inter-
puncţiei romaneşti ar fi lnţ*les ceace era de (n 
ţ«les, anume că dl O tavian Ooga şl autorul 
«Părerilor libere» sânt doua persoane deose 
bite... 
D l S c u r t u ş l « r e z o l u ţ i i l e » . 
Dl Dr. Ion Scurtu a fost săptămânile trecute 
In Budapesta, unde a svut consfătuiri cu frun­
taşii partidului. Rezultatul acestor consfătuiri II 
găsim In minciuna ce o debitează, după întoar­
cerea sa Ia Bucureşti, în «Ssara». 
Iată ce spune dl Iancu Seu tu, tare n'a re nici 
măcar cursj >l să se iscăleescă : 
«Campania, pe cît de nesocotită, pe atît de peni­
bilă a «Tribunei» din Arad, în contra conducerei 
partidului romîn şi în contra întregei pături culte a 
fraţilor de peste munţi...» 
»Impotriva întregei pături culte« ! Nu, domnule 
Iancu, »Tribuna« a dus campanie numai împo­
triva celor cari ştiu să facă gură, dar nu le place 
să munciască A dus campanie numai împotriva 
celor cari ca dl Dr. Ion Scurtu nu ştiu să pro 
ducă nimic real numai vrajbă între fraţi. 
Dl Scurtu în Bucureşti, alţii aici acasă,.. 
Cine e de v ină? 
Se ştie că pretextul zarvei dlui Ooldiş împo­
triva »Trlbunei« a fost critica ce ziarul nostru a 
făcut o conducerii alegerilor la congregaţia, din 
cari am ieşit decimaţi Pentrucă lam fi atacat 
pe d-sa, a organizat adunarea delà Vas, Ia care 
a chemat pe cine i a plărut d-saie şi a votat 
acolo straşnica »rezoluţiune« impotriva noasbă. 
Un articol apărut tn »Oazeta Transilvaniei*, nu­
mărul de azi, de?pre alegerile congregaţlonaîe, In 
care se face aceeaş critică poate mai aspră aces 
tor alegeri congre ga ţionale, ne face să mal pu­
nem odată In evidenţa, pentru ce s'a crezut dl 
Ooldiş In drept sâ produci scisiunea In socie­
tatea din Arad ş* vorba «burghezului* din Lugoj, 
»să bată * larme: 
Noi am arătat de repe-
ţite ori însemnătatea lup­
telor comitatense. Mai în 
urmă am accentuat-o de 
curînd, Ia începutul ulti­
melor alegeri de membri 
congregaţionali. Au ac­
centuat-a şi celelalte ziare 
nationale, dar cu toate 
aceste sînt mulţi Ia noi, 
cari pun puţin pond pe 
viaţa naţională comitaten-
să. S'a văzut aceata la 
ultimele alegeri, cînd li­
stele romîneşti au căzut 
chiar şi în cercuri cu ma­
jorităţi romîneşti covîrşi-
toare. 
Cine e de vină la acea­
sta ? Vor fi şi volniciile 
oficioase, dar vina cea mai 
mare o avem noi, cu 
* virtuţile*, ce ne împo­
dobesc: nepăsarea, indo­
lenta, căciulinle şi vînarea 
după favoruri ! Aceste şi 
altele asemenea lor for­
mează piedeca cea mai 
mare şi pentru a putea 
creia o organizaţie sănă­
toasă, fără de care vom 
rămînea şi pe mai departe 
slugi şi iobagi politici!... 
»Gaz. T r a n s . « , 13 Dec. 
1910. 
Ne întrebăm: cine e vinovat pentru înfrîngerea 
noastră la alegerile comitatense? Şi nu ştim să răs­
pundem... 
Înregistrăm numai svonul (necontrolat) că dl Vasile 
Goldiş a convocat un nou conventicol la »Vaşs« 
pentru a reglementa, printr'o »rezoluţiune«, şi pudica 
delà Braşov. 
Purtarea unor cercuri | 
a fost cu deadreptul ruşi- l 
noasă, ea în orice caz nu * 
se poate scuza numai ca ţ 
abuzurile administraţie», | 
chiar dacă acestea în- ' 
tr'un loc sau altul,autre \ 
eut într'adevăr toate mar- ] 
ginile închipuite. O sin- Í 
gură scuză i am putea [ 
poate acorda: insuficienţa \ 
organizaţiei centrale, care \ 
de astă dată a fost mai f 
slabă ca orieînd. Intr'a- •• 
devăr, nu avem ce să în- \ 
frumseţăm lucrurile, res- t 
ponsabil în întîiul loc { 
pentru înfrîngerile acestea j 
este organizaţia din cen- ! 
trul comitatului, care nu j 
şi-a făcut datoria. De aici j 
n'a mers nici duh şi nici j 
îndemnuri instrucţii sufi- | 
ciente prin cercuri. Unde | 
totuşi am învins, meritul j 
este exclusiv al cercurilor. ] 
Cu o astfel de activitate j 
şi organizaţie, o spunem 
nu se pot cîştiga lupte. \ 
» T r i b e n a « , 23 Noemvre { 
1910. 
Dr. Stefan Tămăşdan, 
medic un«v. specialist In den tura, 
A r a d , v i e - à -v i s e n c a s a c o m i t a t u l u i . 
Pai«tui Fischer Eitz. Poar ta II. 
Consultaţii delà orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
Ştiri din Sibiia. 
Sibiiu, Decemvre. 
Era săi zic scrisoare din Sibiiu, m'ern ris-
gândit insă... cum nu vreau şi n'am ds gând ii 
urmez cărarea începută de celebra Spadă care i 
adormit doar chiar somnul de iarnă. Zic cu voi 
săi urmez, deci nu duceţi frică dragi cetitori şl 
voi colfgl sibiienl. Vreau să scriu In loc de]scri 
soare senzaţională o prevestitoare de îndemnuri 
şi porniri frumoase şi bune ale simpaticului no­
stru oraş. 
A vorbit Spada despre tot ce s'a făcut şl « 
promitea să se facă In acest centru de mişcire 
românească. A mai promis că are să spună multe 
te nu se ştiu încă, fătea aluzii <u şl fără e> 
mentar, combinaţii de toată categoria posibili i 
imposibilă. A promis desvălirea unor taine nepi-
transe, a vorbit despre toamnă şi frunze togii-
benite ca bătăi In raze de lună, de plimbări şl 
vi«ări pe sub arini şi — despre multe altele. A 
sosit amorţeala iernii şi lasă le, stimată Spadl, 
s'adoarmă toate — sau să se ţese mai strâns 
lângă cămin. Ce-i ascuns !n suflete nu încerci 
să le dai ca senzaţie, lasă le să doarmă toate 
căi iarnă şi ger d'atunci; »sub arini* e înghe­
ţat şi rece, doar corbii croncănesc a pustiu; 
amurgurlle-s triste 'n ceaţa surie şl friguroasă; 
nu mai găseşti visători rătăciţi cari să'şi mân­
gâie speranţele de mai bine. E pustiu şl pace, 
natura Insă şi-a păstrat farmecul şl astfel, Imbri­
cată In haina albă gheţoasă. 
S'bîenii au iară şi planuri frumoase. Ori cum 
ar fi, orice s'ar zice, noi sibienii n'avem astâm­
păr până când nu dăm la iveală câte unul dli 
îndemnurile şl aptitudinele intelectuale şi de in­
teres naţional cultural ce le avem. Aici să mi-u 
ierte nemodestia căci trebuie să notez că numai dia 
vanitate îmi place să mă înşir Intre tovarăşii ca 
numHele calităţi, nefllnd eu sibian ci un simpli 
rătăcitor, azi Ici mâne colo, fugar ca o gândire 
prea Indrăsneaţă. Când e vorba Insă de o miş­
care frumoasă», aine se dă Ia o parte ? Asta nu 
tj-o îngăduie nici măcar suprema calitate ome­
nească, modeşti». 
Dé când cu frumoasa reuşită a ultimei reore-
aentatii teatrale, In care ne-a fost dat să admiram 
câte va talente şi antitalente de buni sau mal pu­
ţin buni diletanţi, am prins dor de artă şi miş­
cări culturale. Dl Oct. Tăslăuanu reîntors nu de 
mult din Bucureşti a «dus promisiunea câtor-n 
distinşi scriitori, cari vor să ne viziteze iarna a-
ceasta, să ne delecteze şi pe noi odată cu grand 
lor fermecat, să ne ţină o şeză'oare literară, să ne 
dea o frântură cât de mică din produsele lor, 
să-i auzim, să i avem Intre noi, să simţim că sunt 
al noştri măcar o clipă. 
Sibiiul mândru s'a pus cu zel şi dragoste pe 
lucru să facă o primire vrednică distinşilor re­
prezentanţi ai literaturii noastre. Speranţa dea 
avea în mijlocul nostru pe un Oârleanu, Iosif, 
Anghel şi alţii de seama lor nu poate decât si 
ne încânte şi să ne umple sufletul de sincer en-
tusiasm şi să ne îndemne ca din toată inima si 
muncim pentru a ie face o primire vrednică de 
ei şi de noi. S'au făcut proiecte şi planuri fru­
moase şi s'au primit cu însufleţire unanimă: In 
aceiaş zi cu şezătoarea literară să se dea ua 
mare bal costumat cu producţiuni de jocuri na­
ţionale, bine înţeles în costume originale. Tint 
rimea, dornică de îndemnuri frumoase, a şt făcui 
începutul probelor *e jocuri, cari au să se la-
veţe sistematic. Sânt de toată frumuseţea şi de 
rară splendoare aceste jocuri ca m adieri şi com­
plicaţii cari par nepricepute pentru ceice le vid 
întâia oară. Şi te gândeşti cu sfială la meşteşu­
gul cum să le însuşeşti, să Ie înveţi, să te li­
pească în vraja lor. Fapt este că nu sânt uşoare 
de învăţat. Iţi vine însă într'ajutor tinereţa şl 
dragostea pentru acest fel de artă naţionali 
Ar fi de dorit pentru publicul nostru romi 
nesc din toate centrele să îmbrăţişeze cu călduri 
cuvenită acest gând frumos al scriitorilor noştri 
de dincolo şi să ne dea sprijinul lor moral u 
reuşita acestei şezători literare, care fără îndoiala 
Cei cari 
doresc : 
bane, = : 
frumoase, 
ieftine, = 
s a s e a d r e s e z e c u t o a t a î n ­
c r e d e r e a fabricanţilor de 
mobile 
La cerere prezentam şt In provine* 
boga ta noas t ră colecţie. La înţelegeri 
aparte e x c e d ă m franco In o r i c e parti 
t ä AÈm I * * Э ~ - 1 a Ardealului. - A ţ e l e de primul rang 
З ж е к о і у ţ i Н Ф Ѵ і mmm Mare asortiment de 
din M a r o e v á e á r h > 
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are să ne lase amintiri neperitoare. Să-i cunoaş­
tem, să ne vază şi să ne cunoască, in noi este 
Indoit dorul să le dăm o mică zestre a belşugu­
lui de căldură şi dragoste cu cărei îmbrăţişăm 
şi aşteptăm să vie între noi. 
Pe fpa m»i duioasă poet* lirică dşoara Eca-
ttrlna Pitiş ni s'a dat prtlt-j s 'o ascultăm nu de 
mult şl rum ni-a spus cu glas dulce câhva din 
ferirecltoareîei versuri, ne a trezit dorul în sufitt 
de a putea avea prilej s 'o putem asculta na i de». 
— In cutând se va face şi începutul seratelor 
din cadrul Asociat unei, serate, cari mărturisim 
cu drag, au ajuns pentru noi o necestate şl 
reuşite frumoa<e cum au fost întotdeauna, ne-»u 
ttcot să gustăm multe ceasuri de adevărată re­
velaţie sufletească. 
Şi larăs revin şi zic, aşa suntem noi slbienH, 
n'at ce i f*ce, — fără artă, muzi.ă, literatură, — 
numai artă sâ fe, de ori care altă specie, — 
par' ă n'am simţi că trăim. 
Boala din fire n'sre lecuire zice şi simte 
Săgeata. 
„Pirateria istorică" 
In serviciul educaţiei antipatriotice 
Astfel numeşte un ungur cu numele A. 
Tovaros, cartea »Cetiri istorice* alui Be­
nedek Ekk, pe care a e d a t o în anul tre 
eut ministerul de instrucţie ungar, şi des­
pre care am vorbit şi noi într'un număr 
anterior al ziarului nostru. Publicând des­
pre această carte o dare de seamă în nu­
mărul delà 1 Mai a. c. al marei reviste vie 
neze »Oesterreichische Rundsctuu«, dl T o 
város, dupăce dă mai multe specimene din 
cartea antidinastică a ministerului, scrie în­
tre altele: 
»După aceste mostre de bănuieli, de ofense 
şi de calumnii, trebuie să recunoască oricine că 
din o parte oficială încă nu s'a scris nici 
când şi în nici o tară din lume astfel des­
pre familia domnitoare; aşa ceva a rămas 
privilegiul unei elice din Ungaria de azi, şi 
anume ministerului de culte şi de instruc­
ţie publică... Dar cum a putut oare îm­
prăştia Apponyi în ţara întreagă acest mij­
loc incendiar, dintr'o situaţie pe care i a 
dat-o regele? E o singură explicare: ura, 
numai şi numai ura cea oarbă 1-a putut 
pune în mişcare p i autorul intelectual al 
acestui pamflet. Ura împotriva puterii care 
a stat în celea planurilor lui egoiste, a amo­
rului lui propriu şi a credinţei lui într'o 
misiune mai înalta ce crede că i s'a rezer­
vat. Numai în chipul acesta se poate ex­
plica, ca o carte de cetire, în loc să fie 
cu considerare la sufletul tânăr al cetito­
rului, să scormonească toate patimile co-
piiilor, şi să inoculeze în ei instinctele ceje 
mai brutale şi mai grosolane... Gânditu s'a 
ministrul şi consilierul intim al Mej-staţii 
Sale, di Appoty i , atunci când a dat în­
sărcinarea de a se scrie această carte, la 
jurământul pe care 1-a depus în faţa rege­
lui care 1-a încărcat de onoruri? 
Lumea străină va lua cu mirare şi cu 
groaza la cunoştinţă, că cele mai josnice 
instincte se întâlnesc nu la poporul simplu 
delà ţară, ci din contra la aşa numita inte­
ligenţă, adecă la conducătorii naţunei... E 
greu să găseşti cuvinte potrivite pentru ca 
ractenzarea manoperilor unui om, ce se 
foloseşte de încrederea regelui care 1 a nu-
П Ş 
mit ministru, pentru ca să-1 atace prin tra-
banţii săi în modul cel mai josnic*. 
In chipul acesta a scris dl Tovaros despre 
marele » patriot* Apponyi — exprimându-şi 
în acelaş timp şi convingerea că se va 
găsi cineva în Ungaria care să puie Ia lo­
cul său »acest pamflet care ameninţă să în­
venineze tinerimea maghiară din şcoli*. 
Era de prevăzut, câ un astfel de scan­
dal, care nu-şi mai găseşte părechea în nici 
o ţară din lume, îndată ce s 'a făcut despre 
el vorbă în public, se va retuşa. Actualul 
ministru de culte, despre care ultimele lui 
declaraţii patriotice ne-au convins că vrea 
să fie un demn urmaş al lui Apponyi, s'a 
văzut forţat să revoace cartea scrisă din 
însărcinarea antecesorului său Ş' de fapt a 
şi revocat-o ^deocamdată* declarând că ea 
s 'a distrib it »din greşală* şi »fără ca să 
se fi cetit recenziunea oficială asupra ei*. 
Apucâtora aceasta ruşinoasă a ministru­
lui e cu atât mai detestabiă cu cât se ba­
zează pe minciună. N u i adevărat că a fost 
o simplă greşală tipărirea şi răspândirea 
cărţii, greşală comisă din cauza că nu s'a 
citit recenziunile oficiale ! Lucrul a fost fă­
cut intenţionat, — crima aceasta a fost 
săvârşită cu premeditare ! Şi nu numai 
atâta. C n m a aceasta n'a încetat deodată cu 
ordinul de revocare al ministrului, ci ea 
continuă a se săvârşi şi azi în întreg întin­
sul ţării. Şi nu numai Apponyi e vinovat 
de această crimă ci şi actualul ministru, d. 
Zichy. Prm revocarea unei cărţi antidinas-
tice şi aţîţătoare de ură nu s'a făcut nimic, 
îndată ce o altă carte s tisă absolut la fel 
cu cea interzisă, şi încă de acelaş autor 
pătruns până în măruntaie de antidinasti-
cism, continuă a fi întrebuinţată în toate 
şcolile de stat, ca manual ^didactic obli­
gat. D e fapt másura de revocare n'a scos 
dm şcoli sntidinastLismul, căci cartea in­
terzisă nu era un manual obligat, ci era 
numai un manual auxiliar. Manualul » b t o 
ria naţiunei ungare« dt Benedek Elek, din 
care am citat şi noi mai multe specino> ne de 
antidinasticism, de şovinism şi dt prozeli­
tism scârbos, e însă şi azi în uzul tuturor 
şcolilor de stat. Aici zace ticăloşia cea 
mare : ministrul a suprimat de ochii lumei, 
printr'o declaraţie mincinoasă, o carte, care 
nu era introdusă sistematic în şcoli, dar a 
mer ţinut în toate şcolile o carte de acelsş 
autor, ca manuál obligat, — carte în care 
se cuprind cuvânt de cuvânt toate calum 
niile la adresa casei domnitoare şi toate 
minciunile istorice împotriva cărora a scris 
d. Tovaros şi împotriva cărora s** revoltă şi 
cel mai elementar bun simţ. Cartea »A 
magyar nemzet története*, care a apărut şi 
în ediţii bilingve, e de rapt manual impus 
de guvern tuturor şcolilor de stat din ţară 
prin ordinul 2 8 4 3 / 1 9 0 8 şi ea e introdusă 
şi an o grămadă de şcoli conf sionale, 
— chiar şi în şcoli româneşti, în 
urma presiunilor exercitate de lăcustele 
acestora, de inspectori. Inchipuiţivă acum, 
cum se face educaţia cetăţenească în şco­
lile în cari se întrebuinţează această carte, 
pe care ministrul o susţine şi azi în m o d 
clandestin, dupăce pe surata ei a fost silit 
să o sacrifice, de ochii lumei ! 
Dar scandalul nu se opreşte aici. După­
ce manualul acesta scris din însărcinarea 
ministrului a fost aprobat de minister sub 
Nr. 5 3 6 5 8 / 9 0 8 el a fost revocat sub pre­
textul că el s'a publicat din greşală şi că 
nu s'a cetit recenziunea. Autorul cărţii dl 
Benedek mărturiseşte însă că departe de a 
fi apărut cartea lui în urma unei simple 
greşeli gau scăpări din vedere, ministrul 
Apponyi a fost cel dintâiu care a ce­
tit-o şi că ea păşeşte înaintea învăţăto­
rilor cu aprobarea lai călduroasă (Vezi : 
L a m p e 1, az elemi népiskolai tan­
könyvek jegyzéke 1 9 0 9 / 9 1 0 pag. 55) . Iată-1 
deci pe Apponyi desavuat, şi arătat chiar 
de un admirator de al lui, ca un om care 
propagă intenţionat antidinasticismul şi min­
ciuna prin şcoli. Şi iată-1 şi pe dl Zichy, to« 
lerînd ca şi în viitor şcolile de stat să mai 
înveţe istoria tot după manualul Iui Bene­
dek ! 
In altă ţară nu numai că un Apponyi ar 
cădea pentru astfel de piraterii, în dizgraţie 
pe veci, nu numai că un Benedek ar înfunda 
puşcăriile, dar nici un Zichy care patronează 
în şcolile poporale antidinasticismul şi ura 
de rassă, n'ar mai rămânea un moment la 
portofoliul instrucţiei publice. Dar la noi, în 
mijlocul acestei corupţii de gomoră se to­
lerează astfel de crime, în convingere că ele 
servesc o ideie măreaţă . . . 
Datoria noastră patriotică ne porunceşte 
să ne ridicăm energic glasul împotriva e-
ducaţieî antipstriotice, care se împărtăşeşte 
în şcoli, şi să facem răspunzător pentru a-
ceste pe dl ministru care patronează acest 
sistem nefericit de educaţie. Şi când te 
gândeşti câ sântem necontenit acuzaţi că 
noi împărtăşim în şcolile noastre educaţie 
anti patriotică, şi noi agităm în contra sta­
tului. Ce mai palmă sfruntată dată adevă­
rului şi cinstei ! 
Tolstoi şi influenta lai re­
ligioasa. 
In anul 1881 contesa Tolstoi şl copiii se mu­
tară pentru t*rnâ In Moscva; Tolstoi n'a însoţit 
familia cu deplină mu-ţumire în suflet. Acasă ia 
ţară guvernantele învăţau copiii în limba engleză, 
franceză şi germană, dar pentru însuşirea manie­
relor sociale contesa dorea cu tot preţui să i stră­
mute la oraş. Tolstoi fnzadar s'a împotrivit. Şi 
cumpărări o casă !n mare depărtare delà centrul 
oraşului, în partea de mieză-z* aproape de munţi, 
lângă rîu! Moscva. Casa ere des'Ul da simpla, de 
Ierna, cu etaj, cu gradină şi curte spaţioasă. Nu 
putea nimenea bănui cá e curte aristocrată. In 
apropiere era câmpul Dyevitsche Polo ş! mănă 
stires Dyevltsche, de csri se leagă amintiri isto­
rice din vremea stăpânirii Tătarilor, când Rusia 
plătea tribut în bani $i tinere fecioare. Cu acea­
stă biserică Tolstoi trata în vrăjmăşie. Viaţa lui 
orăşenească era unică. E a învăţat să călărească 
pe cai aprigi. Fâcea regulate preumblări pe stra­
dele pavoazate ale Moscvei, pe unde se târau cete 
himislte de oameni săraci. Nu avea întrare Iu 
cluburile aristocrate, unde era urgisit. O schim­
bare lăuntrică se fâcu asupra lui. Vedea evlavie 
prefăcută, făţărnicie fariseică, ură, dispreţ — dar 
şi suferinţa veştezitoare, şi milă şi viaţa lui Chri­
stos î,i simplitatea şi puterea ei. Pe stradă şi la 
colţuri multe biserici şi capele zugrăvite bizar şi 
mistic ca reflextunile cerului din «Nopţile arabice*. 
Pe păreţi! din lăuntru bogate aurării şi icoane, 
Numai calitate bună. 
Marca Şanţ, 
s u c . EMMER FERENCZ 
W o î s m a y v F e f o n e s s 
Ti i m i ş o a r a , centru, strada Hanyadi 
Рщ. Ö 
Insă în biserici: făţărnicie, huli, păgânătate şl 
desfrâu. 
Din manile sărăcimii lihnite se aşterneau îna­
intea altarelor lumini, tămâie si pres-uri, si îm­
pace şl s i îmblânzească pe Dumnezeu, rugând 
pe Maica lui sâ le fie cu indurare. Şt într'o Itmbâ 
uneori melodioasa, alte ori barbari, preoţii repe­
tau: Oosporttn Pom»lmjtk.. şl In adevăr aveau 
lip*â să s t rge dupi mi ă ! 
Şi intekse că mul|l din câţi ieşiau din biserici 
ziceau : Mulţumesc iul Dumnezeu c i nu sânt ca 
aceşti mojici — pe cari i lisau Ia vechiul tatu 
n e n e 
Aceşti farisei pagini ii scorniră lui Tolstoi ci e 
Antichrist şl I au escomunicat din biserica orto­
dox», ca pe un duşman şi eretic la religia iul 
Ch istos. 
Excomunicat din biserici, el se apropie de secte, 
a ciror origine e inainte dt 2 secole, cs proteste 
fanpotriva ideilor radicale ale lui Prtru cei-Mare. 
Imre aceste secte se numir i Bespofry, cari n'au 
preoţi şl cel mal radicali sânt Nemaiozll — fări 
rugâcbni ş< se roagă lui Dumm zeu în spirit, 
sbsndortând formele. Ei interpretează scriptur* in 
thip spirstual, socotind orice făpturi ori persoana 
ibei-t s::nbal al vr unui mare adevăr. Pentru ei 
Maria e reprezentantă curăţeniei spirituale, iar bo 
tezul, curăţirea de păcat, G n a de taini hrana cu­
vântului lui Dumnezeu. 
Sânt secte cari se numesc simplu : creştini, cari 
vM în fiecare creştin reincarnaţi* Iul Christos, 
*lţit se încearcă a trăi după formele primitive de 
ѵЩѣ creştină, fără forme şi dogme. Unii postesc, 
se castrează şi joacă la rugăciune. 
Seda Duchoborzilor e mai apropiată de Tolstoi, 
şi cu scessta e in oarecare hgâtură. Invitstu^a 
Sor e aşa ressumată: Dumufzeu trăieşte în toate 
fiirţele omeneşti şi Mndci Dumnezeu e in toţi 
se socotesc egali. Chrlstos e răstignit şi înviat 
In orice om. Dupi moarte sufletul răstignitului 
intri în altă fimţă, orintr'o nouă creaţiune. in • omun 
cu a te ssete. Duhoborzii nu beau, nu fumează, 
nu mănânci carne, nu poartă arme şi nu se îm­
potrivesc. Aceasta a înlesnit persecutarea guver­
nului rusesc, care i a exilat In Siberia şi te a în 
găduit pe urmi a pleca în Canada, Crimele sânt 
necunoscute intre ei şi nici o neînţelegere nu e 
adusă înaintea judecătoriei de ei Ei nu cunosc 
sTiici o conducere şi z ic: Conştiinţe noast ' i ni-e 
Ţ?r, şi iubirea unul cătră altul, Tribunal, judecă­
tor şi apirătorui nostru. 
Ei au slăbit biserica rusească ia ţinuturi în­
tregi. 
intre fructele Sec'erianlsmului era cunoscut un 
anumit Gutajtff. Un ţăran simplu care a stat o 
ii.<ni ds z le la Tolstoi, asupra căruia acest ţăran 
a infiu nţat mult. Lui Sutajeff l-a murit o coaiiă; 
preotul a refulat s i o îngroape Inainte de a 
plăti o taxi ca oi mare, ce lipsea tiranului. O 
îr gropi singur şi apoi voind s i ştie ce spuue 
B bila despre fapta lu<, s 'a apucat li jumătatea 
vieţii să înveţe a ceti şi se apuci de Bib ie. I 
s'a născut apoi alt copil şi nu l-a dus la botez, 
pentrucă nu putu înţeleg- că Evanghelia I ar o 
büga spre aceasta. Preotul se duse la Sut»-j-ff 
şi 1 cesrtă şl dojeneşte pentru fapta sa, şl când 
acesta îi scoase Evanghelia si se icuze, preo­
tul îl smulse cartea din mâni şi o rupse mânios. 
Cu a ea sta Sutajeif se desfăcu de biserică şi 
proclamă adevărurile cetite acolo, iar mai presus : 
fiaiul potilvit al Ev ngheliei Când cuiva se în­
tâmpla să i fure ceva, el alerga in urma lui cu 
ce-şi uitase hoţul pe loc şi-i zicea: Prietene cel 
ce furi se fereşte bine... Iar tu ai uitat la mine 
obiectul acesta! Şl vinovatul se făc*a cel mai 
bun prietin. Se întâmplă că o femee primi ssiaş 
In casa Iui şi la plecare îi fură nişte obiecte. Ve­
cinul s iu o prinse cu furtul şi o arată judelui. 
Sutajeff se înfăţişează ca apărătorul femeii; o 
slobozeşte iertându-o şi o dimite cu bani şl cu 
merinde pentru drum. 
Tolstoi fu martorul acestor cazuri şi I Impre­
siona mult. U sul pe altul se infiuinţa, şi fără a 
împrumuta unui delà altul ei aflări independent: 
y Ca!ea, Adevărul $1 Viaţa*. 
Aici e începutul legăturii lui Tolstoi cu sectarii 
Duhoborzl, cari reprezintă culminaţia mişcării su 
fleteşti, prin care trece ţărănimea rusasci, afiân-
du-şl fn Tolstoi interpretul ştiinţific şi căpetenie. 
Influenta lui religioasă nu se opreşte de pie­
dica analfabetismului. Scrierile poporale ale Iui 
Toîostoi, cari sunt tratatele religioase cele mai 
bune existente, se cetesc şl sa povestesc celor ce 
cu ştiu ceti chiar şi In temniţă. 
T R I B U N A » 
Clerul Rusiei II urăşte — poporul II Iubeşte. 
Peregrinările la peşteri şl la icoane facă'oare de 
minuni s 'au mal rărit. Ia schimb poporul Iţi 
vede de casă şi de lucru. 
Pieoţlmea In urma scrierilor lui s 'a mai în­
dreptat, stimulaidu-le altă viaţi, m*i plăcută lui 
Dumnezeu şi poporului mal binefăcătoare. 
In anul 1885 s 'a Inscris între preţuitorii de 
dare voluntari şi cu această ocaziune mergând 
din casa tn ca«ă văzu mizeria, cunoscu păcatele 
şi putrejunea şt exclamă: > 0 de s-ar In venia o 
maşină, care să ridice poverile oamenilor !< El 
avea olanul a se zidi azile pentru săraci, in târ­
gul Rascal I tâlnl 9 mii de vagabonzi — bubele 
sofietâţii, de c*ri ru se scâ'bi Petrecu Intre ei. 
într'o zi găsi o copila zdrenţoasă, palidă si fii 
mind i . O duse într'o casă Ia ceai, se încălzi, Ii 
dete mân aie şi bani şi o trimise vesel că a f*-
cut un bine La câteva zile se cugeta asupra co­
pilei şl scîise despre mizerie. Cug-tând zl şi 
nosote- la o îndreptare, şi văzând ca nu e chip 
a sch mba condiţiile existente, se încredinţa că 
psnă ce oamenii nu se schimbă sufleteşte, răul 
nu se cMlnă Şi sons? reformatorilor smiaii: 
» împărăţia lui Dumnezeu e între voi>, » cărei 
subs ai îă era: Nu poţi schimba un om, înainte 
de a fi tu reformat, împărăţia lui Dumnezeu ore 
să înceapă aci, acum st în tine şi ai să o tră 
ieşti prin iubirea sufetului tău, întru priinţa 
altuia*. 
Anarhiştii şi revobţhntr i i ru?i nu sunt te­
muţi ca a est o u Ei t popular şi idolotatrlzat. 
Tiâîrşte în duşmănie făţ şe cu guvernul, a c*ru» 
putere peste el nu o recunoştea, a cărui corupţie, 
despoiism si becisnicie mai mult decât toţi ultra 
g<aţii o a subminat. Tu mai puternic decât Ţarul te 
mut. 
Prin Moscva făcea preumb ări favorita чаге K'e-
mu', ursde se adăposteau pîoietarii vagabonzi şi 
nenorociţi. Unuia voi* să i daa nişte parale Po­
liţistul vizând pe vagabond pe trotoîr, î- i-b fu 
lios în laturi. Tos to i , r monstrează zicând c i iv.i 
cunoaşte ce zice Evanghelia, să iubim pe de a 
proapele nostru şi sâ n u l amârîm. Poliţistul ii 
răspunde înfuriat : 
To poţi şti dm Evanghelii, dar nu cunoşti re 
gisteie poliţiale !» 
Tolstoi, c-»re iriia In regulele nefalşificate ale 
Iui Usus a părăsit oraşul, no din lactat?, căci fJ 
mai puternic decât o garnizoană de soldsţi, şl de 
cât un guvemor cu toste legile lui pohţieoesii — 
ci pentru iubirea de curăţenie, fugând dintr'un 
aer pesti enţial în loc prielnic trupului şi sufle 
tulul siu, la moşia sa In Iasnala Pollana. Acolo 
lucra şi şi lărgea opera sa binecuvântată. Cen 
trele mari sunt Ierusalimul preoţilor pedanţi şl 
farisei — Jasnaia PoHana fu M«-cca tuturor, ceior 
ce credeau că legile iui Usus trtbuie prefăcute în 
legi ale visrţii. Pr. Tr. Scorobeţ. 
P r o f e s o r u l MetschniCQY asupra 
c a n c e r u l u i . 
In ultimul nuirnr al ziarului >Rusko!e Slovoc, 
a apărut un articol datorit profesorului Metsch-
nicov, asupra cancerului. 
Articolul e scris In urma congresului interna­
tional care s'a ţinut luna trecuţi la Paris. 
Celebrul profesor dă atât părerile Iul personale 
cât şi un rezumat al cercetărilor făcute de alţi 
savanţi pînă in ziua de azi. 
O e d că e de mare folos pentru pub'icul delà 
noi să cunoască acest articol şi de aceia îi ie-
producem părţile mai principale. 
Congresul care a avut ioc acum o lună la 
Paris a trecut aproape neobservat, pentru ci nu 
s'a făcut nici un fel de comunicare senzaţională, 
nu a prezentat nimeni nici un leac miraculos; 
de fapt rezultatele congresului sunt de o mare 
importanţă, căci chestiunea a fost discutată foarte 
serios şi complet ştitnţificeşte. 
Nu au lipsit de altfel nici svonuri despre mij­
loace noul şl miraculoase. 
Aşa se spunea că la Berlin, unul din cei mai 
mart chimist) s'a unit cu un profesor medic şi 
încearcă împreună un nou remediu, inventat de 
dânsul ; tn acel«s timp unul din cei mai de sea 
mă chirurgi ai Germaniei încearcă nişte injecţii 
In urma cărora orgánumul să se poată apira 
singu contra boalei. Lucrează la un leac nou şi 
neobositul Ehrlich. 
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Două propoziţii au fost pe depila stabilite de 
congres. întâia: tnfiamaţiile maligne prez ntä li 
Inepu t numai dureri locale, ce însă se răipâti-
detc mai târiu. A doua: singurul mijloc raţional 
de lecuire e Intervent a chirurg.cală. 
Nici unjl din nenumăratele mij"oace prootse 
nu poate sta alăturea de operaţie. R*ze'e X si 
radiul iu câte odată o influenţa bin<-ficâtoare, 
dar nu pot înlocui cuţitul. UiH chlnj<gi se foto-
s e s : de aceste mjloa e, tn<i alăturea de cuţit, 
înainte de operaţie bolnavul este supus ta acţiu­
nea razelor X şi după dânsa ie introduce in 
rani un tubuşor cu sare de radium. 
In ultimul timp au început să fie Tntrebuinţiţl 
curenţi electrici, dintre cari unii lucre~zâ foarte 
p ternie prin î.-icàlzire (fuigeraţmne) a'-ţ'i distrug 
ce'ulele Inflamaţiei la temperaturi relsîiv m ci (50 
grade). 
Acest din urmă mijloc a fost numit de No-
geismit. dlaterurK iar celebrul chirurg D yen, 
care îl aplică U Paris, I a n u m t eiectro-coaguuţ!. 
La congres s'au discutat ambele aceste mj-
Іоз e; pnmul a fost cu desăvârşire condamist 
isr ssup.<a celui de al doilea nu s a hotărî! nimic 
sigur. 
in ce priveşte Interventiunea ch rurgi :alä, cu 
toste progresele realizate de chrurgie (datorite 
introducere! antisepsie! şi asepsie), «a nu con­
duce la vindecare, foarte de»e or», mii ales ÎSÎ 
cazu'ile inflam ţilior ce se produc în interiorul 
organismului. Cauza constă în greutatea cea ma r e 
a stabili diagnosa, fn cazurile d'n urmă. 
Pentru o гш! mare uşurinţă de a oune diagnosa, 
s'á propus cercetarea lichidului sângelui, asupra 
paterei Iul antltnpice. 
Cu toate că creşterea acettei însuşiri nu se 
prc-zmtâ numai la persoanele bolnave de cancer, 
totuş m jlocul prezintă avanugi . 
Dar In multe cazuri, chiar o operaţie h tintp 
fâcuts, nu ajută cu nimica. As», n'au fost vinde-
raţl de operaţia nici ce Ir bru 1 chirurg german Mi-
k litsch nici profesorul Poirier şi nici alţii. 
Iifismaţlfle dm interiorul organizmuiui se fac 
cunoscute, dupi ce s'au dtsvobat şl împraştsat 
prea mult ca s i mai poati fi vindecate. 
Mai mult, c h a ' în cazurile uşoare de const iM, 
cancerul limbei de ex... se întâmplă că o operaţie 
par' ă la timp făcută, nu conduce Ia rezultat fa­
vorabil 
Ce rămâne de făcut? 
S* se caute cauzele acestor inflamaţii şl mij­
loacele de a le evita. Ia aceste direcţii s'au fâcut 
multe studii. 
La început s'a întâmpinat o mare greutste : im­
posibilitatea de a outea face studii experimentale, 
inje ţiuniîe nenumărate ce s'au făcut difer te'or 
animale nu au dat nici un rezultat: nu fac ex­
cepţie nici momiţele. Rezultate mai bune a j dat 
frjecţiils» c*rl să transmiţi boala delà unele ani­
male alîora; în spacial la guzgani, s'a transmis 
boala delà cei bolnavi celor sănătoşi. 
Din cercetările făcuta atât în America cât şi î t 
Europ«, mai ales la institutul Pasteur, asupra sar­
coméi Ia şoareci, se poate con. h de că una d n 
cauzele acestor inflamaţii e exterioară organismu­
lui, constând în microorganisme, asemăaatoare 
celor ale boalelor infecţioase. 
Nenumăratele în cerci ri de a gîei microbul 
cancerului nu au dat nici un rezulat, dupi curn 
nu s'au găsit microbii altor multe, cu siguranţă 
tnfei't'oase. 
Dar nu e de ajuns ca microbul să se intro­
duci In organism, el trebuie să găsiască un te­
ren f a v o r u l . Aceasta rezulta din nenumăratele 
cercetări asupra vârstei bolnavilor şi a locurilor 
unde sarcomeie se produc. 
Un exemp'u intere «ant e la cancerele pielei. 
In genersi ele se produc acolo unde pieea pre­
zintă unele anomalii, un negel de pildă. 
Cancerul limbei şi al pereţilor gurei se pro* 
duce mat ales la sif idici, p rezh tâ id urme de 
ranl (leucopiazie). Fumatul intesiv poate înlesni 
formarea boalei. 
De aceia se şi оЬзегѵа cancerul garei mai ales 
la bărbaţi decât I« femei. 
Anumite cauze artificiale ajută formarea can­
cerului. Se poate cita cancerul la homari şi cel 
observat în ultimul timp la persoanele a căror 
pieie e supusă des acţiune) razelor X. 
Ca mijloace de evitare a boalei se pot propune 
următoarele : 
In ce prives'e cancerul gurei: Trebuie luate 
măsuri ds a nu se inbolnâvl de sifilis şl lucrul 
e mult mai uşor de cura se crede, chiar fără a-
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lorui Iul 606, care poate fi foatts folositor la 
Kire. Asemenea fumatul trebuie să ne fie in-
Islv. 
10 ce priveşte cancerul p'elel: 
S'a observat de mult, şl lucrul a fost confir-
1  la congresul din Paris, că cancerul pielei se 
llneşte mai des la populaţia delà ţară, care 
teste fn murdărie şi mat >ar la reprezentanţii 
Klor bogate. Astf< 1, spălatul regulat cu să 
ge un mijloc bun d e a preveni inflamaţiile 
Kei. 
In ce priveşte cancerul cel mal de întâlnit al 
iţelor, la bărbaţi şl al organelor genitale Ia 
net ! 
S« Înţelege că trebuie evitate toate boalefe cari 
idatoresc infecţiilor acestor organe, Intre si­
li febra gastrici. Nu trebuie b*utâ apa nefartă, 
liebuie mâncată carne sau p?şte crud. Mij 
ке, cui au dat rezultate aşa de buna )a ho-
i şi alte boli ale stomacului şl maţelor, se 
ale «imite c i vor aduce foioase şi în cazul 
iimajlilor maligne. 
Din străinătate. 
Alegerile d i n A n g l i a . Alegerile nu 
duc nici o surprindere. Rezultatele sânt 
de prevăzute dintru început: liberalii aliaţi 
p Irlandezii şi socialiştii şi-au menţinut ma-
Ki'tatea faţă de conservatori... 
Ministrul de finanţe Lloyd George a 
orbit în Newton despre autonomia irlan-
IÉ, dee'arînd că noua reformă nu va in-
iienţa libertatea religioasă şi va cuprinde 
bar un capitol în care se va spune că 
ici una dintre religii nu va putea fi de-
retată religie de stat. 
Londra, 12 Decemvre. Până la orele 12 
ш cunoscute rezultatele din 5 1 5 cercuri. 
b fost aleşi : 
189 liberali, 
228 conservatori, 
35 socialişti, 
57 naţ'onahşti şi 
6 Irlandezi independenţi. 
* 
Revolta d i n B r a z i l i a . Fierberile din 
uleie trecute a armatei din Brazilia au în-
kmnat camera ca în şedinţa sa de Luni 
lup'amiazi să proclame starea de asediu, 
munitatea parlamentară a rămas intactă, 
filfgramele primite din Rio de Janeiro 
iduc ştiri contradictorii asupra evenimen 
(elor din adâncul ţârii. Se spune că popu-
bţia ţârii e liniştită, cu toate acestea felu 
ritele masuri preventive luate de guvern 
I sugerează bănuiala că spiritele sânt încă 
la fierbere şi primejdia nu e trecută. 
I N F O R I A I I U N I . 
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Numărul de ieri şl de azi al » Tribunei* a 
tpârut cu oarecare întîrziere (la expediţia pentru 
(wtncie), stricându-se o roată a maşinel de ti 
fir. începând cu ziua de mâne ^Tribuna* va 
cpărea şi se va expeda din nou în mod regulat. 
— P a r a s t a s p e n t r u Ş a g u n a . Drept 
tribut de pietate pentru memoria fericitului 
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Şaguna 
s'a oficiat astăzi un parastas în catedrala 
din Arad. Parastasul a fost oficiat de P. 
C. Sa dl protosincel Roman Ciorogariu, 
asistat de dd. preoţi Gavril Bodea şi Tra-
ian Vaţianu, împreună cu dl diacon dr. 
fecob. După serviciul divin corpul profe­
soral şi tinerimea seminarială s'a adunat 
în sala festivă a seminarului unde s'a cân­
tat imnul lui Şaguna. După acesta clericul 
E. Grădinaru a comemorat printr'o confe-
renţă amintirea marelui arhiereu şi festi­
vitatea s'a sfârşit cu cântarea : 
ъіп veci pomenirea luU. 
— M e m b r e n o u ă f o n d a t o a r e l a 
R e u n i u n e a F e m e i l o r R o m â n e d i n 
A r a d . Insufleţ :rea damelor române pentru 
cauza şcoalei de fete din Arad, constatăm 
cu mare bucurie, că este mereu în creş­
tere. Acum mai nou s'au înscris deodată 
cinci membre fondatoare nouă cu taxa de 
100 cor. Şi anume d n a Zma Dr. Moga 
nasc. baroneasa Pop, d-na Sofia V. Pop, 
d ş o a r a Victoria Dr. Avramescu, d n a Hor­
tensia Dr. Ghilezan, doamna văd. Emilia 
Trailescu. 
— Morala administraţiei ungureşti . Unul 
dintre «.ele mai mari plăgi asupra acestei ţări e 
sistemul administrativ, care dă toata puterea în 
mâna pretorilor de a numi slujbaşii delà sate, 
căci prin aceasta voinţa popom iui nu se poate 
validtta şi d* cele mal multe ort »jung în s'ujbe 
înalte de ale stăpâniri', cari sânt ad^vârste neno 
rociri. Ne o dovedeşte aceasta şl recentul caz al 
notarului din Vidra, unul Star) om din lumea 
án toată, care din nimica a fo*t ridicat de pre 
torele din Câmpeni la scaun de notârăşie. După 
ce «cest adus de vânturi a sărăcit satul ani d e a 
rîndul şi făcuse avere, patima hrăparesţă nu i a 
dat pace şl s'a apucat sâ fure b*ni publici, până 
când zilele trecute au dat de urma matraiazlâ 
curilor lui şi a :eisş oameni cari Iau ridicat гіія 
n o o î , 1 *u trîi-tit târâş de unde-1 ridicaseră. S*tul 
răsuflă de acum uşurat, până când solgăbirâui 
se va mdu'a sâ 1 miluiască iariş cu un notar, 
de act-laş calibru moral b*ne înţeles, căci muţ i 
Români cimtţ t nu vor avea fericirea să fie puşi 
In candidaţie. 
— B o ? c o t a r e a z i a r u l u i > L u p t a « Pri­
mim următoarea scrisoare: 
Viena, 9 Decemvre 1910. 
Domnule redactor, 
Vă trimitem copia actului care I am tri­
mis ziarului » Luptac : 
«Domnule redactor, 
Societatea academică social-literară «Romînia Jună» 
din Viena a decis în ultima sa şedinţă să Vă roage 
a nu-i mai trimite ziarul »Lupta« pînă ce nu vom fi 
pe deplin în clar asupra dreptului de proprietate şi 
asupra moralei lui. 
Mulţumindu-Vă pentru bunăvoinţa de a ni-1 fi tri­
mis pînă acum, semnăm cu stimă etc..« 
Rugându Vă să primiţi asigurarea deo­
sebitei noastre stime semnăm 
s s . Ştefan Marcus, ss . Alexe Voinischi, 
preşedinte. secretar. 
Cătră redacţia ziarului »Tribuna« 
Arad. 
— L o z u r i l e L o t e r i e i R e u n i u n e l F e ­
m e i l o r R o m â n e d i n A r a d . «Reuniunea 
Femeilor Române din Arad» aranjază pen-
tfu sporirea fondului de zidire a şcolii de 
fete o loterie de obiecte, a cărei tragere va 
fi în primăvară ! 
Lozuri se află de vânzare şi la Librăria 
«Tribunei». Preţul 1 cor. plus 10 fii. porto 
Recomandat 35 fii. 
— Un Ş e g h e s c u al Rusiei . La şcoala reală 
din cap'ta a cu acelaş nume a guvernământului 
Vialna era liberă catedra de literatură şi inspec 
torul învăţământului publicase concurs pentru o-
cuparea acestui p o 4 . Intre mulţii concurenţi era 
şi un învăţători cerchez Ooziatschnln, dintr'un sat 
bătut de Damnez u din A->trahsn. Soarta a vrut 
ra tocmai ei «â fie numit în postul va:ant şi în 
aciiaş zi dl Ooristschnin a sosit la Vialna şl s'a 
prezentat la directorul institutului. Venise în c i 
m*şă di cânepă, cu sumanul pe umeri şi ciu-
boate de lufi, Ы rostul lui ţirănesc cum se tre­
zise din părinţi. Şi învârtind că iula In mâni a 
spus directorului că el e conştiu de datoria ce 
i se impune şi avâaJ în vedere minimul Iul de 
cunoştinţe în domeniul HteratU'ii, nu aspira la 
cate ra aceasta, ci cel mult ia un post de insti 
tuior. D r e torul insă nu voia să se ia la colţ cu 
inspectorul şi l-a liniştit zi-ându i că pană a cu TI 
desigur nu i au recunoscut amb ţiunea şi că i n s ­
pectorul descoperind un cunoscător de seamă în-
tr'in«u! va şti de ce ba denumit pentru această 
catedră. 
Bietul învăţător, de voie de nevoie s'a împăcat 
cu soarta, ba a mai şi crezut jumătate din po­
vestea directorului si ziua următoare şi-a început 
lecţiile într'una din clasele superioare ale şcoalei. 
A vorbit mai întâi despre Puskin şi «roma­
nul său* : Sußete moarte şi în grai înflorit a 
arătat frumuseţile Anei Carenina zicând că Qo-
gol a descris în această carte cu condei de aur 
frumuseţile Caucazului. A vorbit despre Cehov 
şi Tolstoi apoi despre toţi şi toate ce auzise în 
viaţă despre literatură, mistificând toţi scriitorii şi 
operele lor în to mai ca pe Puşkin, »Sufletele 
moarte« şi «Ana Carenina« cu Oogol. Elevii 
l au ascultat la început cu multă băgare de 
seamă, pe urmă au isbucnit într'un puternic ho­
hot de rîs. Bietul Goriatschinin, nefiind pregătit Ia 
acest efect ilare al p'elegerii sale a luat o ia fugă 
şi nu s'a oprit până în modestul său sat din 
Astrahan. 
Nu găsiţi în cazul acesta o аоггіа asemănare 
cu simpaticul nostru Şeghescu? 
Cu toate acest?a e însă şi o deosebire esen­
ţiali faure aceşti do» р«гѵепф; cad pe când unul 
e modest şi şi rrcunoaşte neputinţa, cdâUSt e 
sfidător şi nemodest. 
— C a d o u d e C r ă c i u n . Recomandăm 
cititorilor noştri ca pe un potrivit şi pre­
ţios cadou de Crăciun Albumul de crestă­
turi în lemn, de profesorul D . Comş? . 
Prtţul unui exemplar 2 4 cor. S e poate 
comanda delà autorul în Sibiiu. 
— O a r p e s e a m a b i se r i ce i d in S a m b ă -
teni . Ni-se scrie: Mărinimosul domn I. Umbek 
din Arad, întreprinzător de pompe funebre, a 
dăruit, în amintirea regretatei dsale soţii Maria, 
pentru decorarea chivotului din Sâmbăteni, o 
cunună de bronz, în valoare de 30 cor., — pentru 
care dar Dumnezeu să i răsplătească însutit. In 
numele comunei bisericeşti : Paul Feinecan, preot 
rom. gr. or. 
— P r o m o ţ i e . Ni-se scrie din Budapesta : DI 
Aurel Botei din Blaj, a fost promovat Sâmbătă 
la gradul de doctor în ştiinţele medicale al uni­
versităţii din Budapesta. 
— M u l ţ â m i t ă p u b l i c ă . Marele binefă ător al 
neamului romanesc Ilustrul domn Vasile de 
Stroescu a bmevoit a dârui pentru »fonuul de 
renovare a ЫзеНсеі ort rom. din »Spring« — 
frumoasa suma de 200 cor. — In numeie cre­
dincioşilor mei educ şi pe aceasta cale nob tu ui 
mecenate cele mai sincere şi recunoscătoare mul­
ţumiri. — Şpring, 11/XII. 1910. Ioan Crăciun, 
preot o r t rom. 
— G r o z ă v i i l e t e m n i ţ e l o r ruseş t i . Fratele 
cu acelaş nume al lui Sasanov, asasinul ministrului 
Plehve anunţă din Petersburg că fratele său a 
murit. Se ştie că Sasanov după săvîrşlrea crimei 
a fost deportat în Siberia şi aruncat în ocne, 
unde a tânjit până mai zilele trecute când din 
ordinul directorului temniţelor a fost bătut 
cu cnutul până şi-a dat sufletul. Cruzimea a fost 
făptuită în temniţa din Oarnoesaranpuia. După 
cât se anunţă cruzimile acestui director au dat 
prilej la nenumărate nenorociri. 
— R ă s b u n a r e a păca tu lu i . La poliţia din 
Paris s'a prezentat Ieri un om cu faţa desf ga­
rată cerând co-ntsaruul să i aresteze că i şl a 
omorit soţia. »Träiam fericiţi — spunea asasinul 
— într'un hotel din mah>!s. S-sţia mi o luasan 
dintr'un circ, unde printre artiste era cunoscută 
sub numele frumoa a Alice, şl ne mergea bine 
până când a făcut cunoştinţa unui îmbânzitor 
de fiare. într'o bună zi ml-a mărturisit ca l iu­
beşte şi toate rugă-nintele şi la^rimi'e rm<e au 
fost zadarnice. Pe genumhi m'am tîrît îniintea 
ei şi am lncerc»t s 'o opresc, dar ea a fugit cu 
comediantul. Când li-s'au Isprăvit bimi Va în­
tors isrâ Ы mine, dar numai ca să şi facă rost 
•? в ' B U N 4« 14 Deceravte 
de parale şl pe urmă să plece Iară Şl cu un ci­
nism revoltător a »vut Ir>dtăsr<e»la să mi spună 
toate acestea In faţă. Pitrzându ml cumpătul am 
scos revolverul şi fără să mi dau samă i-l'sm 
descărcat tn cap. A murit pe loc, şi rând am vi 
zut că nu se mai mişcă, cu cea d n urmă scintee 
de dragoste, m'»m plecat asupra ei şi am săru 
tat-o ca un m bun. Iar acum sânt aici, am venit 
ca să face|i dreptatec 
Politia a descins la faţa locului şi a transpor 
tat la morgă cadavul frumoasti Alice. Iar pe 
nenorocitul sot I a arestat. 
— Ucigaş achitat Tribunalul din Vincennes 
(Indiana) a achitai pe bogătanul Moore, care 
omorîse amantul n vestei sac După publicarea 
sentinţei de achitare, damele cari erau în sala de 
pertractare au sărit pe bănci, s'au repezit la 
Moore, ii îmbrăţişau şi îl sărutau, iar acele cari 
nu puteau să-i ajungă în apropiere, i-au aruncat 
flori. 
— Ucigaş care s e anunţă singur. Din Ti­
mişoara ni-se scrie : Ieri dimineaţă la poliţia din 
Timişoara s'a prezentat un tînăr necunoscut care 
a spus, că se chiamă Vasile Mureşan şi că lo 
cuieşte în Maria, comitatul Aradului, şi, că Du 
minecă după amiaz şi a omorît nevasta. Ne 
va s ta-sa 1-a părăsit şi s'a dus la Curtici la so-
cu-său, iar el a mers acolo şi-a rugat-o să vină 
acasă, dar ea nu 1-a ascultat. După un schimb 
de vorbe aprinse, a spus Mureşan, i-a infipt 
cuţitul în piept şi a omorît-o. Ucigaşul a fost 
arestat. 
— Manifestaţia s tudenţ i lor italieni. Din 
Roma vine ştirea, că ieri studenţii dm Catania 
au voit să manifesteze pe lângă marinarii vasu­
lui italian Stmpre Avanti. caii, cum am amintit 
au fost insultaţi de Croaţii din Gravosa, dar 
pol>ţa i a oprit. Pentru faptul acesta studenţii au 
parcurs străzile oraşului, au ars un steag au­
striac şi au protestat sgomotos contra Austriei. 
Cinci studenţi manifestanţi au fost arestaţi. 
Városmajor-Sanatorium
 v i Hydrotherapie 
2 6 o d ă i a r a n j a t e cel ma i m o d e r n ; 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). — 
Telefon 88—99. Birou-central, stabiliment medical 
B u d a p e s t a , B-dul F e r e n c z - k ö r u t 2 9 . 
Consultatiuni delà orele 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
Director-şef : I > t . A . C o z m u t z a . 
X Din esenţia mea se poate pregăti pe iîngă o 
economisire de 200% ieftin acasă după carte uşor 
şi curat licher, rum, rachiu şi coniac. Esenţă pentru 
1 litru 50 fileri. Rachiu alaş, Anisette, Piersică, Ben-
dictin, Chartreus, Pere imperiale, Amar, Chimin, Cafea, 
Coniac, Marasquino, Roze, Vanilia, Esenţă pentru 1 
litru rum, de amanas şi rum de lamaica 32 fileri. 
Esenţă pentru 1 litru rachiu de prune, de drojdii 
şi trtbere 20 fileri. 1 litru spirf de 96% rafinar 
2 cor. 20 fii. Pârul cărunt şi mustaţa căruntă se 
vopsesc bine cu vopseana »IDEAL« pentru pâr care 
e nestricăcioasă. P r e ţ u l 3 cor. Se află de vînzare în 
toată coloarea la Fekete Mihály, droguerie la »Iger« 
în Murăş-Oşorheiu (Marosvásárhely). 
X Când cumpăraţ i ochelari , a dresaţi-vă Ia ma­
gazine cari au în vedere nu numai interesul bănesc, 
ci vă spun sincer dacă e lipsă şi de consultaţie me­
dicală. Pentru ţinerea strictă a acestui principiu şi pen­
tru serviciul conştiinţios, recomandăm prăvălia de ar­
ticole optice Seelenfreund din Kluj-Kolozsvár piaţa 
Jókai 2. unde găsiţi termometre, grade, binocle, ochiane, 
baromètre de prima calitate. Repaturile se fac cu pri­
cepere şi grabnic. 
X Birou de informaţie» în Budapesta . Atra­
gem atenţiunea publicului cetitor asupra inseratului cu 
titlul de sus din numerii noştri de Duminecă. 
Dentist român in Arad. 
V I R G I L i U M T Ë A » 
Szabadság-tér Nr. 3 . Lânjg farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroane 
de dinţi în aur 24 cor. Dinţi cu şurub în aur şi pla 
tină 2 0 cor. Poduri în aur şi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în preţ cât se poate de moderat 
şi în rate lunare. — — — Garantă până la 10 ani 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiese gratis. 
Celor din provincie se efeptuiese lucrările in aceeaşi z) 
ECONOMIE. 
..Plojariil". 
De Emil Kormos Alexandrescu. 
Murăş-Oşorhei, Decemvre. 
Ca unul care mă ocup exclusiv cu economia, 
fiind proprietar de pământ, îmi ţin de datorinţă, 
a-mi spune, şi eu părerea în chestia înfiinţării 
însoţirii economice comerciale, care se proiec 
teazâ în Bl*j, cu atât mai vîrtos, că dintre colegii 
mei proprietari, In afacerea asta prea momen-
tuoasă ptntru înaintarea neamulji întreg nimeni 
n a luat încă păn'acum cuvântul. Am fost adânc 
mişcat, când am primit apelul >Piugsru!uU vă 
zâr-du-ml idealul meu întrupat. Am lucrat şi am 
»gitst mult în cercul meu de prieteni pentru rea­
lizarea acestei Idei şi iată-o In stadiul împliniri). 
Ţârsnului nostru nimeni nu i a stat în ajutor 
pentru înaintarea sa economică. Statul ar fi fost 
dutor sa I promoveze starea sa economică, cum 
o şi face aceasta pentru concetăţeni) ncştril Un 
guri, dar roi Românii am aştepta zadarnic spr jl 
nul lui. Eu, împreună cu amicul meu Jak<bf*fy 
Korn«), un ungur, dar om de omenie şi filoro 
mân am pus bazele unei atari societăţi cu sediul 
în Murâş-Oşorhe), pe seama proprietarilor din 
împ»ejuimi. Acest institut numai cu un capital 
de 50.000 cor. şi ajutor de stat cu 4 ° / 0 de 200.000 
cor, lucrează frumos In toţi r»mh e onomici, 
cum oară şi vinde tot soiul de bucate, vinde tot 
soiul de seminţe, se ocupă tu vînzarea de ma­
şini agricole, are o mica fabrică de caş, depozite 
de vinuri, rum etc. 
Dar ce va fi In stare să facă »PiugaruU no­
stru, având la spatele său cele trei milioane de 
Români ? E prea ftrictà Idera cs; sediul să fle în 
Blaj, care zace In centrul Ardealului, e marele 
nostru centru cultural gl un firesc debuşeu pen­
tru producte agricole. Se înţelege însă că va fi 
nesperat de ll>să ca \n oraşee cele mar) locuite 
d<- Români : S'bHu, Braşov, Ouj , Osothíl , Arsd, 
O a d e » mare etc. ss înfiinţeze fhiale. Eu din pa ib 
mi, însoţirea aeeasîa mi-o imaginez după forma 
instituţiunei >Országos központi hitelszövetkezet* 
din «apitaă, care are filialele şi txpoziturile sale 
In toate oraşele mari. 
Colonizările făcute cu gânduri ascunse de ma 
ghisrizare, acţiunea $âci>ia*că de ajutorare cu se­
diul m M. Oş Jihel, l a fa orlz*t pe Sacul şi i a 
nedrepiiţit pe ai noştri. Cele 200 de bănci ro­
mâneşti au scos De tiranul nostru din ghierele 
băncilor străine. Azi ele înaintrazâ frumos, s? 
tmarese încontinuu, dar se ocupă numai cu 
partea exclusiv financiară, teeace nu este încă 
pentru poporul nostru suficient. A fost timpul 
suprem ca >Plug*ruN să vie cu programul său 
prea frumos ş) bcg ' t , ca poporul nostru ?ă fie 
înaintat la treapta înaintării adevărat economice. 
După părerea mea >PiugaruW are să şi tntoar ă 
brezdele sale late şl îmbelşugate pe teritoriul 
întreg al patriei noastre nenorocite locuit de cel 
din urm* Român. Cvotele de 10 coroane pro 
acţie sunt atât de mici şi cu favoruri a?ât de 
mari legete încât abea cred să fie Român, .care 
să nu cierge a se tnroia. Chiar pană acum pot 
constat* un Incerut prea îmbucurător, căci în 
jurul cspitalel sEcueşti, M. Oşorhel s'su făcut 
subscripţii aproape de 150 000 cor. ce va î i 
stmna când se vor mişca alte centre mai mari 
româneşti ? 
Cu ce se va ocupa cPIugarub? 
Intr'o pepinieră mare şi frumoasă se vor pro­
duce »1 toi de vie si pomi, grădinile româneşti nu 
vor mai fi îndesate numai de buruieni şl cucu-
tuze ci productele cele mai casnice în ale eco­
nomiei. Ţâranul Îşi va leaüza vinderea bucatelor 
sale In preţurile cele mai bune şi cumpărarea a 
tot soiul de seminţe Ie vaeiectui înprtţuri mode­
rate Se vor înfiinţa lăptarii, va fi instruit în ma-
nuarea şi fo'o*irea rrgvisitelor economice, că i 
braţele sânt insuficiente, pleacă prea mu!ţi spre 
America, azi fără maşini şi instrumente bune 
orice pământ rodiior rimâne cu timpul fată roadă 
şi răsplata cuvenită. Va fi de vânzare ori arân-
dare vre-o moşie, aceia nu va cădea in manile 
jupanului Iţlg, căci <Piugarul» !şi trage brazdele 
sale în favorul poporului nostru, tot asemenea 
au să se vândă păduri etc. A-ociarea aceasta 
trrbuie să se ocupe cu toţi ramil economici, se 
vor ţinea prelegeri practice, In toate agenturile şi 
satele noastre, cu timpul are mînlree pentru 
fiinţarea unei sau mai multor şcoli buce 1$ 
cole. 
Iar când aso darea noastră se va miri, |Ц 
are să vină coroana operei celei mari. Vel vede 
fumegând cu fa ă hornurile uriaşe ale fabric* 
şl stabilimentelor mari române, unde au si i 
producă toţi articohi industriei şl ееою 
miei, iar atunci poate poporul nostru sä fie a 
adevărat mulţumit şl fericit. 
Când prin aceste rânduri mă aflu sub \щ 
sîunea vastei эг idei, iar acelea sânt atât divi 
şi binevoitoare pentru înaintarea bunului popi 
roman, încât condeiul nu e în stare să ral lei 
meze, rog pe bunul cetitor ca să şi le ţestn 
departe, iar încât idealul meu e în conformiti 
cu gândul cel mare românesc aş ruga şl | 
celelalte organe de pubicitate In interen 
marei cauze a publica aceste rânduri de Im 
rajare. 
BIBLIOGRAFII. 
La Librăria >Tribunei* se află de vânzare 
^Istoria QenoveveU de D/abant. Preţul 45 
+ 10 M. porto. 
> Instincte sociale, patimi şi conflcte, remi 
morale* de Dr. N. G Paulescu. Preţui 2 cor, 
20 fii. porto. 
Din Biblioteca Steaua : 
Nr. 20. > Viaţa şi faptele Iul Antim hinan 
mitropolitul Ugro-Viahiei, de N. Dobrescu, 
universitar. Preţul 20 fii., pius 5 fii. porto. 
Nr. 21. i Cântece ostăşeşti şi vitejeşti de 
Tutescu Raciule <cu Codin şi S T. K riíeami, 
vâtâtori. Pieţul 20 fii. plus 5 fl. porto. 
* 
Pentru limbă. Câteva spicuiri din dief 
onarul greşelilor noa-tre de limbă de АхелІ 
Banciu profesor à 3 0 fil. plus 5 fil porto. 
Fosta Redacţiei. 
E. V. (Cernăuţi). Vă rugim s i tncepeţi Dl 
ca &ă vedem ce ne oferiţi Iu sch mb. 
Redactor responsabil i lo i iu Qiurg to . 
-Tribuna* institut tipografic Nichtt? gl cot 
D e n t i s t î n Cluj. 
N A G Y J E N O 
:: special ist pentru dinţi artificiali fără pod în : 
C L U J - K O L O Z S V Á R . 
(La capătul străzii Jókai, în casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu p'ătire în rate pelângă garantă de 10 ani 
D e n t i s t î n Cluj. I 
Credit pe ipotecă, pe a m b i i 
şi pentru oficianţi 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
str. Weltzer János 15, 
ff al afon nr . S 7 t . 
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i)n candidat de advocat român 
care e versat în căuşele (sumare) delà jude­
cătoria cercuală şi în deosebit să pricepe la 
cartea funduală află aplicare momentan pe 
lângă condiţiuni favorabile în cancelaria 
advocaţială alui Dr. Coloman Hv.dhâzy din 
Salonta-mare (Nagyszalonta). Doritorii să 
se adresezee lui Petru Păcală, candidat de 
advocat în cancelaria susnumitului advocat. 
» P i r n a b ă c ă n i e 
din Oradea-Mare. : 
MIHAI PETROYICI 
= ş'a transmutat = 
prăvălia de coloniale 
şi delicatese m 
în edificiul „ B a z á r " 
strada principală (Rá-
kocz i -u t No 2) lângă 
prăilvăa lui Huzella M. 
un candid, de advocaf 
с і л . p r a x ă , 
pe lângă condiţiuni cât se poate de favo­
rabile. 
Dr. Aurel Nyilván, advocat 
în Nagysomkút. 
C a r a g i a l e : 
S C H I Ţ E N O U Ă . 
Preţul 2-50 (10 fii. porto). 
Se poate capătă la Librăria Tribunei. 
A N U N J . 
Institutul » P R O G R E S U L * din llia are 
în comuna Ilia-Murăşana (Marosillye) 
1 2 0 cară nutreţ de trifoi şi 
1 0 cară nutreţ de fin 
de vânzare. 
Doritorii de cumpărare să se adreseze 
susnumitului institut. 
D I R E C Ţ I U N E A . 
Societatea pe acfii 
H o l a n d e z ă 
pentru asigurarea vieţii. 
(Algerneene Maatschapij van Levensverzekering en Lijfrente) 
A m s t e r d a n s . 
Direcţiunea pentru Ungaria: 
B u d a p e s t , Holiandi-udvar, 
(palatul propriu, Piaţa Kálvin, Strada 
Baross şi Calea Üllői-ut.) 
La f i nea a n u l u i 1909 a u fos t s u m e l e 
a s i g u r a t e 
peste 358 milioane Cor. 
S u m a t o t a l ă r eze rve i p r e m i i l o r 107 mil l . 
216324-96 Cor . A p lă t i t a s i g u r a ţ i l o r p â n ă 
în p r e z e n t 9 6 mil l . 370.016 33 C o r . 
Premiile cele mai іеШзіе. 
P r o s p e c t e s a u a l t e de s lu ş i r i d a u cu plă­
c e r e D i r e c ţ i u n e a p e n t r u U n g a r i a în Buda­
p e s t a ş i r e p r e z e n t a n ţ i i soc ie tă ţ i i d in ţ a r a 
î n t r e a g ă p r e c u m şi 
D i n g e n ţ a p e n t r u A r d e a l : 
Fr i tz P r e d i g e r j u n . B r a ş o v , Str. Neagră 14, 
şi A g e n t u r a p e n t r u Sebeşu l - s ă se sc ( S z á s z ­
s e b e s ) şi j u r : 
I o a n P a v e l şi He in r i ch S c h u n n , învăţători. 
Ş L E P A K A . 
ciasornicar, aurar şi giuvaergiu 
Marosvásárhely, Széchenyi-tér No. 43. 
de tot 
soiul : Peşte sărat 
din Magazinele Băncei de credit din Braşov 
trimite cu posta sau calea ferată, c u p r e ţ u ­
rile c e l e m a i i e f t i n e , primind arvună, sau 
cu rambursa: Josef Holtmann, B r a ş o v . 
Mare depozit de tot-felol de o r o l o a g e 
d e buzunar, d e părete, atftrnătoare 
orecum $i tot-ielul de g luvaerglca le d e 
aur ş l argint. Reparări de drainage si 
g uvaericaie se ef»ptue*c promt. Giuvaere 
vech i d e aur şl argint le schimb sau ie 
cumpăr ca cel mai mare preţ de zi. — 
P A L S A N D O R 5 
t împlar pentru edificii ş l m o b i l e g 
N a g y T á r a d , ÚRI-UTCA 4 9 G Ä ) . r j 
Pregăteşte ori-ce lucrări din acest ramâta 
noi cât şi reparaturi ; lucrări pentru clădiri, 
aranjamente complete pentru «coaie, biserici, 
locuinţe, biurouri etc. din material bun şi 
uscat după model sau din combinaţie proprie, şi 
Preţuri convenabile, serviciu coulant se garant. 
= G á l f i L a j o s = 
croitor de uniforme domneşti şi pentru preoţi 
Arad, Lázár Yilmos-u. (Palatul Földes) 
înştiinţez on. publie, atelierai mea ce sustâ 
— de mai malţi ani l 'am mărit cu — 
p r ă v ă l i e d e m a t e r i i p e n t r u 
c r o i t o r i d e h a i n e d o m n e ş t i , 
şi sab firma de msi sos o conduc şi pe 
— mai departe. — — 
P r mese spre execntare bine 
şi foarte ieftin tot felul de 
lucrări în branşa aceasta. 
Ţin In depozit tot-felul de 
л
 stofe din ţară 
'.^УЩ fi străinătate. " 
€ J L A - Am introdus sistemul din 
Mj-Wt ? **# străinătate de plătire în 
ţ " S~ rate lunare, încât pentra 
3 cor. inner primesc căl­
carea a 1 pal on, 1 par 
desin şi 2 rînduri întregi 
san 4 rîndiiri de haine. — 
I e f t i n u l t î r g d e C r ă c i u n a l u i 
Nagyvárad, S t r . Kossuth . П Т ) 
Aduc la cunoştinţa prea onoratului public 
din loc şi jur, •& mi-au sosit d n proaspăt 
fructe sudice. Curmale stafide, smochine, 
castane uriaşe de Tirol, alune italiene, nuci 
de cocus, portocale dulci ca mierea şi lămâi 
coapte, fructe sudice zaharisite, prăijturi 
admirabile pentra ceai, cele mai nobile 
soiuri de ceai chinezesc, romuri engleze şi 
franceze veritabile pentra preţuri surprin­
zător de ieftine. Bogat asortiment de bom­
boane de Crăciun şi Anul-nou. Cafea pră 
jită proaspăt din 8 mixturi, din care rog 
on. muşterii să facă o comandă de probă. 
Ca deosebită stimă : 
A s z ó d i I f i h à l y 
import direct de cafea şi ceai din Trieet 
mare negustor de zaharicale. 
Numărul telefonului In tot comitatul 635. 
succesor I D E 
BESCH FERENCZ, 
atel ier d e maşini d e cusut ş l bic ic lete 
î n TEMESVÁR, strada Merczi 4. 
Are magazin* 
de maş in i d e 
cusut P F A F F 
de toată mări­
mea şi ca pre­
ţurile moderate. 
Mare asortiment 
de Goarne . 
Preţurile se pot 
solvi şi în rate. 
Cele mai noi Patefoane, 
fără «chimbarea acuiut pe 
f lângă preţuri convenabile. 
O Telefon nr. 4-3 «J. 
Щ Pret-curent la dorinţa trimite gratuit, 
т а ш я в в м в в в а в 
Fag. li T R I B U N A Nr. 259 1910 
Wurmlinger Mátyás, 
lăcătar specialist pentru edificii. 
întreprindere pentru organizarea electricităţii 
şi sfredelirea adâncă a fântânelor arteziaue In 
L u g o j , s t i* . W e i s n r . 6 . 
Primul 
atel ier d e 
reparaturi 
din Lugoş . 
întreprindem şi executăm tot filai di 
luem şi reparatori ce se ţin de specia­
litatea organizării electrice şi a altor afaceri 
ce aparţin branşei de lăcătar. 
Sfredelirea fântânelor artezice 
J u L f u r a l f t 
O rugare modestă, care nu vă costă nid o obo­
seală, dar administraţiei ziarului nostru poste fi 
de mare folos. Ziarul nostru roagă pe onoratul 
public, că la cererea preturilor curente sau la 
orice cerere sau cumpărare să se provoace că 
anunţul firmei la cetit în ziarul Tribuna din Arad 
Magazin de mobile 
KUNSCH ANTAL 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsautca. 
(Vis-à-vis de caaa comitatului.) 
Primeşte orice lucrări de edificaţii. Are 
în depozit aranjamente complete pentru 
odăi, lucrate tn atelierul propria în cel 
mai modern stil, delà cele mai ieftine până 
la cele mai bune, după planuri proprii 
sau la comandă. — Pentru lucrările mele 
primesc garanţia cea mai extremă. Mare 
asor t iment d e m o b i l e d e a lamă şl fler, 
deasfmenea si fotol i i . 
Premiat la Par is tn anul 1908 cu diplomă 
-° de croitor. 
fanta Ictlfdn croitor de haine 
ГШІіа I01IÚII bărbăteşti în = 
Cluj—Kolozsvár, Szentegyhàz-u. No 1. 
îşi recomandă 
atelierul de croitorie 
pentru bărbaţi 
corespunzător cerinţelor moderne de 
azi, unde se vând cele mai moderne 
materii de haine din ţară, scoţiene 
şi engleze. Pregăteşte cu preţuri ief­
tine pardesii, paltoane uşoare şi 
de iarnă, precum şi cojoace (bonzi) 
pentru oraş, ş. a. 
S e v â n d 
pelânga rate lunare 
convenabile, fără orice urcare de preţ. 
— N u m a i p r i m a c a l i t a t e . •• 
Instrumente muzicale. 
Arme 
Articole de voiaj 
Ochiane 
Aparate de fotografiat 
Rufe pentru bărbaţi 
Covoare 
Candelabre 
Mobile de aramă 
Obiecte din argint de China 
Tablouri şi statuete 
Casse de bani 
Opuri literare 
Maşini de scris 
Hectografe, Ia 
C s i s z á r V i k t o r 
Kolozsvár, Deák Ferenc-u. 20. 
Succesorul lui Aufrecht şi Goldshmidt. 
Reprezentanţa generală : 
S A . E l e k & € o m p . M 
Invenţie nou A ! Invenţie nouât 
M o a r ă d e o ţ e l pentru întrebninţiM 
în economie şi acasă, macină excelent ои^ 
cucuruzul şi grâul, se învârte cu mâna, putere» 
de muncă a unui băiat de 6 ani, i kilogram 
minut - pe lângă garantă şi numai într'o mărime. 
Pretai 14 coroane. 
F a c a p a r a t e p e n t r u deefa* 
c e r e a s u m u n ţ e i de lucerna şi trifoiu 
de mânat cu puterea ori cu măria, de aplic» 
în maşina de îmblâtit ori de sine stătitoatt 
Preturile să se întrebe. 
K á d á r G y u l a 
fabrică de aparate de desfăcut «*• 
mftnţa trifoiului şi atelier de repa­
raturi de maşini 
O R A D E A . M A R E 
N a g y v á r a d ) Vilanytelep mellett, 
L u c z a J ó z s e f 
atelier chimic pentru curăţitul hainelor tn 
Szegbedin (Szeged) Laudon-u. Nr. 9. 
-TTT^ rw». PRIMEŞTE : — . 
vopsirea şi curăţirea hainelor 
bărbăteşti, femeieşti, de copii şi pre­
oţeşti, p o s t a v de m o b i l e , haine 
de doiiu T U mai departe primesc 
c u r ă ţ i r e a p e n e l o r d e p a t , 
cu maşina prin ce îşi redobândesc 
culoarea albă şi uscăţimea originală 
şi vor fi scutite de praf. Comandele 
din prov. se efeptuesc imediat şi pr. 
In magazinul de 
maşini de cusut 
b i c i c l e t e 
- Iui 
Kalmár Mihály 
Cluj—Kolozsvár, Czertörö-u. 56. 
se pot cumpăra orice maşini de 
cusut pentru gospodărie şi indu­
strie, deasemeaea biciclete d^pl u 
echipate, plă-
tinu lunar, în 
r a t e avanta-
gioase. 
Nagy Sándor, sculptor, Arad Str. Kossuth No 4. 
In stabilimentul de pietrărie a lui Mairovitz. :: 
•Vi'1-
Execută şi reparează 
l u c r ă r i d e s c u l p t a r ă 
a r t i s t i c ă 
figurate şi docorative precum şi portrete 
după natură şi fotograful, monumente mor-
mântale, totfelul de producte ale industriei, 
apoi lucrări moderne sculptate pentru deco­
raţia zidirilor din teracotă, piatră, ghips, 
ciment şi din alte materii' pe l IngT preţurile 
cele mai ieftine şi serviciu conştiinţios. 
Ц 
н 
H 
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«•M Ot* MAI 
Maison Schuster 
s a t o n d e m o d ă 
franceza si engleză pentru danie 
C / u j - K 0 l 0 Z S V á r , UniÓ'U. 12. etagiul /. 
Recomandă în atenţiunea on. public din Ioc şi pro-
vinţă salonul de modă pentru dame transpus din Paris la 
cererea publică aci, aranjat cu cele mai bune puteri de lucru. 
Referindu-mă la cei 15 ani de experienţă din străinătate sunt 
în poziţie, ca să îndestulesc chiar şi cele mai fine dorinţi ale 
onoratului public, deoarece în salonul meu am adus lucrători 
tot din Paris şi astfel on. public poate să-mi cerceteze mo­
delele cele mai noui expuse în salonul meu şi procurate 
din cea mai renumită casă din Paris, Pavuin-Creed şi Drecol şi rog on public să mă onoreze şi sprijinească cu comande.
S S 
26t ІУІО • T R I B U N A . 
н«а 11 
ÍÁE MIBÁLY, fimar, Lugoş, Piaţa Izabella. 
Vânzare mare de fabricate de cânepă, in şi juti. 
işlul de funii d« câa»pă, fir, brâcii, brâcii, fire de tort, legatoare 
tumori, burdufuri de cânepa, pân?ă de jută (pentru pachetare), 
le cănf pu in şi juta, straie crude şi impermeabile. Funării pentru 
юші : ş'reangnn, cipesrre, funii pentru car, pentru vite, legatoare 
atpi, oşoare şi pentru maşini de treierat, procoviţe p. cai, reţele, 
ie p. pescari 
Ittgtn atâr- |^§Г 
• Adresa te* 
fifijă : Lá;ár 
ftóélgyá os 
lot. - Nrul 
afonului 207. 
jil cecub-1 şi 
priog la posta 
pară 26142. 
|oa;e coman 
sont a se 
lua ia fim? 
imai sjs. — 
Zorger György 
iăcătar artistic şi pentru clădiri 
Nagyvárad, Körös utca 9. 
Pregăteşte orice lucrări d in acest r a m , cât şi repara tur i ca 
k a scări, coridoare, cerdacari, grilage, 
\яЩ căinlniirf, porţi, fer ir ie pentru port-* le \&Щ 
ЩШ Şi clădiri, d ^ e m e n e a repararea şi 
pref^-erea caselor vertheiintane et»-. 
hraojameiit pentru - тшщш гЫ de met 1 arauja-
mácelarit şi căsăpii, mente centru biserici 
jbasr^ li» furi, strungă- ШШШЁ m execuţie splendida 
| n i D e s e m n u r l s ş i p r o s p e c t e s ѳ«5 t r - b i i i t g r - a t v ú t . зсзв 
Telefon 557. 
P e t r o f A o t a i succesor W o i i k a J á n o s 
f a b r i c ă , d e p i a n e c é s a r r e g a l e 
Ti m işoara-J osef S t a d t , Str. Szilágyi 13. 
Liferează: р
а
ш п е
 ş\ Рштпт® 
e f e p t u i t e m o d e r n %»i p r o m p t . 
Profesorii şi instructorii de muzica primesc favor cuvenit. 
C a t a l o g ые t r i m i t e l a d o r i n ţ ă g r a t i s sşi i r » n c o , 
riedrich Scbintzel 
fabrică d e m e z e l u r i , 
s a l a m şi cârnăţăr ie 
în Nagyszeben — Hermanstadt 
~ J u n g e n w a l d S t r a s s e N o . 3. — 
Îşi recomandă d i fe r i te le specialităţi d e cârnaţi d e 
cea m a i fină ca l i ta te , şunci, s a l a m , par iser , cârnăţei d e 
hrean şi F r a n k f u r t , caş de ficat, sarialadă etc. Slănină 
albă si pipărată, u n s o a r e curată d e p o r c . 
Liste d e preţuri gratui t . Vânză or i i p r i m e s c r a b a t . 
Comaadele d in p r o v i n c i e se e feptu iesc p r o m p t , atât la 
expediţ a c u poşta cât şi c u t r e n u l . 
frianal aîelier ardeleaa aranjat «sa patere electrica centra я і о ы і м 
— . : pietrelor si fabrieft de pietrii monumental* • -
ï E I S T E N i f E I N IAMÁS i i U . S a Й Г , й ~ 
atelierul centrai al magazinéi C o l o » v á r , Oéxsma-ц. 21« 
Magazin de pietrii monumentale, fabricate 
propni dia i marmoră, labrador, granit, 
•ienit etc. Kolozsvár, Ferencz József-út 25. 
Biroul Centrali 
Nagyszeben, Fleischer gasse 17. 
F i l i a le : Déva, Nagyvárad. 
M a ş i n i d e c u s u t 
amofoane 
cu plătire in rate. 
M a r e a s o r t i m e n t l a : 
« B o a » K a l e n d 
O r a d e a - m a r e — N a g y v á r a d 
lâogă biserica Holdaş. Telefon pentru întreg comitatul 2 4 5 . 
A p a -
d n c t e . 
Cei ce doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze Ia antepriza lui 
» U « I. Péchi©?* Igroá tz . Clu j . 
cunoscut atât în Budapes t cum şi întreagă ţara. Telefon Nr. 779. 
= Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca introducerea de 
apaducte şi canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casârmi 
şi scoale. — Specialist în sondaj. — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tinerea în ordine şi repararea caselor în cursul unui an. — Prospecte gratuit 
a t o o*» *fc ato als <Дв оЛв o*» qŢn <Д> дХо «I» дК. <Д» <Да оТЬ «ЗЬ ob J a аТв Д і Д в «Т. JT» «Ti» «Да 
*
 л
*г**--.» ff 
1 Н J Ó Z 8 E F 
m a e s t r u d e s c u l p t u r a i n p i a t r a , 
S e g e s v á r , Seilergasse = 
»Mb \ 
• A"1 — S*-**? 
Recomand on. p. t. public depozitul meu bogat şi 
bine asortat de 
onumente de morminte, 
din diferita marmoră granit, syenit, 
labraoor şi peairâ tare de arină, etc. 
cu preturile ceie mai moderate. 
Mai departe ma recomand pentru executarea a tot 
felul de lucruri de zidărie, ce cad în branşa mea. 
Schite şi pielimare de spese stau fr. la dispoziţie. 
1
 ' і , . ' ' «'•л.-'»* ,>* 
F a g . 1 2 . T R I B U N A Nr. 2§9 - IM 
A v i s ! 
La > FAQ ETAN A < institut de credit şi de economii ca societate 
pe acţiuni în Făget (Facset), conlra unei rate săptămânală de 1 coroană 
fi a unei taxă de asigurare minimală {nişte fileri) îşi poate asigura tot 
natul (bărbaţi şi femei), care e în etate între 20—60 ani şi întră ca 
membru în secţiunea » Depuneri încopclate cu asigurare de viaţă* intro­
dusă la susnurnitul institut —-, suma de 
1000 coroane adecă unamiie coroane. 
Primirea atârna însà, delà rezultatul vizitării medicale. 
Plutirile se solveec săptămânal sau pe mai multe săptămâni în­
ainte, şi din partea imitatului sc manipulează ca depuneri şi se fruc­
tifică cu 4°/o interese. 
Arestea depuneri orişicâod se pot abzice şi în acest caz — cu 
considerare la regulamentul referitor Ia acest ram de operaţiune, suma 
depusa, se estradă deponentului cu interese cu tot. 
La cazul că deponentul în decurs de 15 ani îşi plăteşte ratele 
regulat la finea anului al 15-lea — după fiecare rată săptămânală de 
1 coroană, primeşte câte 1000 coroane delà susnumitul institut. 
Iar la cazul, că intervalul de 15 ani orişlcând ar înceta din viaţă, 
chiar să fi plătit şt numai o singură rată, — după fiecare rată săptă­
mânală de 1 coroonă, primesc următorii Iul legitimi, sau persoana în 
favorul căreia s'a asigurat, câte 1000 de coroane, la 30 zile după docu­
mentarea încetării din viaţă a deponentului. 
Suma sc; dentă cu încetarea din v a t i a deponemulu e asiguată 
de cea mai mare societate de asigurare Olaneză »Aigemeene Maatschapij 
van Lebensverzekeringen Lijfrente* din Amsterdan (reprezentantul pentru 
Ungaria în Budapesta) şl se plăteşte prin »Fägetana* institut de credit 
şi economii în Facset 
Depunerea mmimaiä e săptămânal i coroană, contra căreia se 
asigură iooo cc ioare ş>, depunerea maximală e săptămânal 50 coroane, 
contra căreia se asigura 50 coo coroane pentru ajungerea termituiui de 
15 ani, sau PFDÎRN cazul de moarte înainte de împungea acestui ter in. 
Deci contra unei depuneri săptămânală minimală, la tot natul i-se 
dă prilejul de-o parte la acela, ca să şi agonisească o sumă considerabilă, cu 
care îşt poate asigura traiul liniştit în viitor, iar de altă parte aceiacă la 
cazul de moarte, familia sa, să aibă capitalul de lipsă pentru traiul vieţii. 
P e biZd acestor depui en insa u t u . .F^grţîna" acoardă şi îm­
prumuturi . — Femei şi bărbaţi, tot o formă de taxă de asigurare 
plătesc. — Membrii din provincie prim sc cecuri cu cari pot plăti 
gratuit tastele. — Infcrmaţiuni mai detailate, la cerere se dau gratuit. 
„Făgeţana" 
inst i tut de credit şi e c o n o m i i în Facsc?. 
I R E L I T S C H J 4 N O S , 
5
 lata 
atelier de instrumente 
muzicale în 
" V o Î - S e c z 
Kudrici-ut 5, colţul 
străzii D e á k Ferenc 
Recomanda în atenţia 
onoratului риЫіс din 
Ioc şi jur, magazinul 
său de instrumente 
muzicale provămt t u 
puteri de prima forţă 
unde SE alia, viori, tam-
Lurine, armonice, g a -
mofoane, tobe, cinele, 
íriaugule, oboe , f aute, 
clarinefe, goanre, EIC. 
cari toate SE pregătesc 
şi SE repară pe lângă 
preţuri moderate . 
Instrumente vechi se 
primrsc pelângă pre­
ţurile cele mal mari 
posibile. Comandeie 
se eteptuiesc prompt. 
c h u s t e r » H i a n s , a r â m a r 
S z á s z v á r o s , K L o i * l x á , a 5 - n i ; c ^ z : a . 
P r i m e ş t e spre e f e p t u i r c : i n s t r u m e n t e de fabr icare de sp i r t , 
cognac, licquer, ţuică şi i n s t r u m e n t e de a condensa acestea 
Mare m a g - z m ă . Toîfelul de i n s t r u m e n t e şi l u c r u i necesa re ia 
i a b r k i . Va e de a r a m ă roşie p e n t r u hoteluri, b i r tu r i etc. etc. 
Vass 
caic . a . 
de fiert 
vase d-
z~c\aï şi curăţit. 
Primeşte m o n ­
t a r e a şl r e p a ­
r a r e a t â n t â n e -
l o r a r t i f ic ia le 
pe lârgâ preţuri 
moderate. 
Comandeie se 
executa prompt. 
*Л il 
№ > 
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У A l f ïïpmnpr S i b i i u — N e g y s z e h e n , НеКаищЛІ 
n u l / I l П ш і і р ш c e a mai punctuală firmă de e i ţ t k 
Recomandă on. public magazinul său bogat asortat cu fabricate a » 
lente de o r o l o a g e p r e c i s e d e a u r şl a r g i n t pentru domni şi im 
precum şi b i ju te r i i şl o b i e c t e d e a u r şl a r g i n t executate modera. 
Schimbă şi cum­
pe r i bijuterii vechi 
obiecte de aur, ar 
gint şi nestemate. 
Atelier propriu : 
pentru lucrări de 
aurar şi reparaţii 
de oroloage etc. 
Comandels sa exe­
cută prompt şi cu 
: cea mai mare : 
punctualitate. — 
— R e p l a n t a ţ i v â vi i le cu a l to i d t l a f irma r o m á n á l 
ifit P " r n a c o r d ţ i e de r e n ş i t â 
v i e ! ! 
Cal i ta te dis tmsă p e lângă preţur i le cele r m i m o d e r a t e , 
soiuri de vin şi de masa, vită a m e r i c a n ă cu şi fără 
rădăc ină , ochiur i de altoiî , viţă e u r o p e a n ă cu rădăcină . 
Í S o a f l Ä e l e v â n z a r e l a = 
„ M U G U R U L " însoţire economică-comercială 
E l i s a b e t o p o i e ( E r z s é b e t v á r o s Kiskükülő v m . ) 
mater ia l disponibi l în altoi pes te dona ( 2 ) m f l i o s u e 
şcoalele de altoi n ' au fost a taca te de p t r o n o s p o r ă , altoi 
desvol ta ţ i la perfecţ iune. L a c u m p ă r ă r i pe credi t cele mai 
u ş o a r e condiţ iuni pă t i rea pe 10 ani c u interese de 7°/o. 
La c e r e r e p r e ţ c u r e n t şl i n s t r u c ţ i u n i g r a t i s şl f r a n c o . 
—»-2—. I " H < - ţ i j j t - î i n e p t e j E ç » - a / t i s s ' l c v i 
p e n t r i î n v ă ţ a r e a a l t o i t u l u i şi a m a n i p u l a r e ! ş coa l e i «*e altoi. 
á - a si m ter ні *oií ! 
A s o r t i m e n t b o g a t în ar t f cHt t e x t i l i 
cu preţuri ieftine la fir.ua : 
t J. K. MIS f i b l i l i i l Obtf. 
Ы і т — H e r m a n n s ? a d t < 
Fabricatele ren-mite lor fi?me: 
BeiiediitSchrollSotin 
D B y » 
Pânze, sifon, creion 
Barchet-satin 
Barchet-croise 
Barchet-pichet 
Barchet-i u-şiruri 
Satin-gradel 
Damast-Graúel 
Naking, Naturell 
Sa; in, Satin-Raye 
Pichet-cu-şîTDri 
Ţesături mari de nuntă 
Pânze impermeabile. 
p/ecwm şi Barcheturi în culori pentru haine, 
Albituri-tricot, Albituri şi ciorapi, pentru dame, 
domni, şi copii. Ş o r ţ u r i pentru dame şi copii. 
Acoperitoare cusute, de calitate fină şi f. fină. 
Regenhardi & Rsyman 
Măsăriţe de damast alb. 
Garnituri de damast pt. 
cafea albe şi colorate 
Ştergare de damast 
Ştergare-crep 
Şter gare-Fr o tt íer 
Năfrăffiuţe de batist 
NăiCTuţe de io 
Gradel de in 
Alb turi de in 
Albituri öe in pntru pai 
Ştergare p. bucătărie 
Broderii de in. 
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TRIBUNA INSTITUT TIPOGRAFIC, NiCHIN Şi CONS. — ARAD. 
